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Baldosas d? alto y ba|o relieve para ornamen- 
taciéíi, íiiiltáclones á mármoles. , >
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. j
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. -
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAQA. <
BBÜ3iaS58»
Ante nn, conñicto
Rogamos al alcaide Sr. Torres Roybón 
que vaya con mucha calma y , prudenci^a en 
la resolución del problema que han plantea­
do comerciantes y dependientes, relativo á 
si el próximo domingo, prim’éró de Sep­
tiembre, han de abrirse ó permanecer cerra­
dos los establecimientos.
Si el Sr. Torres Roybón no puede hacer, 
como presidente de la Junta local de Refor­
mas Sociales más que dirigir y encauzar las 
deliberaciones de la misma, sean cuales fue­
ren los acuerdos que en la reunión de ma- 
fiana se adopten, como alcalde, como auto­
ridad local está obligado á evitaj é impedir 
á todo trance cualquier conflicto de orden 
público.
Y este conflicto es lo que se está viendo 
latir en la itiútua intransigencia de comer­
ciantes y dependientes, con respecto ,á la 
apertura ó no apertura de los estableci­
mientos en el próximo domingo. '
Nosotros, tratando la cuestión imparciaí 
y desapasionadamente, aunque sin penetrar 
del todo en el fondo de ella, hemos de decir 
que si bien los dueños y jefes de comercio 
alegan en favor de la apertura , de los esta­
blecimientos razones, en nuestro’ coricepto, 
muy atendibles y hasta equitativas en el or­
den que pudiéramos llamar moral, en cam­
bio los dependientes, según creeiibs por lo 
que hemos leído en la legislación vigente 
sobre la materia, están por. completo dentro 
del terreno legal, fundarnentando su dere­
cho á que no se abran las tienda^ dicho día 
primero de Septiembre en la léy del des­
canso dominical y en otras disposiciones 
posteriores aclaratorias de la misma.
Y en este concepto, cuando á una autori­
dad se le presenta un caso á resolver en ta-; 
les circunstancias, paréeehos que ño caben 
dunas ni titubeos: la resolución de la aútó-
^ridad debe ser en, favór de Iq legal.'
Asi,pues, recomendamos,,ál Sr. Torres 
Roybon, como alcalde de Málaga-, que en el 
asunto que por, los comerciantes sé le plan­
tea de autorizar ó negar la apertura de tien­
das y establecimientos el domingo próximo, 
estudie y medite bien lo que haeeTteniendo 
en cuenta que se pueden producir alborotos 
y disturbios y más aun que esto, lo: que ta- 
íüativa y terminantemente marque la ley, que 
és á lo único que en estos casos deben aten­
der las autoridades localeSi
EN TODAS PARTES
OJECEN HABAS
Los periódicos ftancesés, olvidándose dé los 
excesos cometidos por sus legionarios^ sé de­
dicaron á injuriar á lo s  soldados españoles de 
Casablanc^ imputándoles ciertos latrocinios.
A este propósito bueno será recoger las fra­
ses que la importante Gaceta de Colonia, de 
Alemania, dedica á los franceses en un artículo 
titulado La cuestión de Marruecos,
• *Lo« periódicos franceses—dice—van dema­
siado lejos cuando nos piden que imitemos su 
táctica, hecha de silenéio, á propósito de los 
excesos cometidos por los soldados franceses 
en Casablanca. No cabe duda de que la actitud 
dé estas tropas en la ciudad ha sido de las 
que no merecen reproche y tal como debía es­
perarse del Ejército de una gran potencia. 
Ruesto que los intereses de nuestros compa­
triotas fueron lesionados, no tenemos motivo 
alguno para ocultar esos hechos, y todo Ip que 
puede pedirse e& que expongamos nuestras 
quejas con calmaiy moderación.»
Recordando lá^ manifestaciones hechas por 
el general D ru ^  respecto á la imposibilidad 
de impedir que sus soldados abusen excesiva­
mente del alcohol, relacionando las m^ifesta- 
ciones del gran periódico a lem ^con  I(k robos 
cometidos en algunos regimientos qé, línea 
franceses, puede deducirse quiénes qbn los 
que en Casablanca ladronearon 4. su antojo y 
los puntos que mide la moralidad- de esos soK 
dados y sacarse la consecuencia, de lo aventu­
rado y peligr» so que es tirar piedras al tejado 
ageno teniendo el propio de vidrio.
T í n e q u e  m a c á t e o
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Drogas pafa la¡ agricultura, artes é industrias,—Productos quími­
cos y farmaJéuíifDS.—Específicos nacionales y Extranjeros.— Aguas 
rninerales y Orta|)edia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.—Alcví^ol desnaturalizado para barnices y quemar.
<le Oompañia. miáaB.ego 5 6  (.puerta H iieira)
Pqrfufhéría.—̂ Jaboiies finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rbuín quinquina.—Tintes para él cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas, finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mécániCQ de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á  seis reales.
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nefasto.-‘ Lo$ sucesos de ayer
a iñ a  s angr i ent a— en la  O A ícél—M n jér dégfoUaiaá.—In ten to  do snicidio- herid o
Sifuéramos supersticiosos,encontraríamos la 
explicación de lo ocurrido ayer en que era 
martes.
¡Vaya un día nefasto! En las primeras horas 
de la mañana, riñen tres hombres en el interior 
de una tabernilla y dos de ellos reciben leves 
heridas y otro gravísima lesión en el vientre; 
pocas hoias después estalla un motín en la 
cárcel, haciendo precisa la intervención déla  
guardia civil, la cual descargó repetidas veces 
los maüsser, produciendo la alarma de toda la 
población, y, como si esto fuera poco, al me­
diar la tarde, una mujer es degollada en el in- ; 
terior de uu establecimiento dé bebidas, apare-
gatero á quien aquél le birló la novia, preciosa 
muchacha Üel barrio de la*Tiinidad.
Despechado el alpargatero por su desbanca- 
miento, y sabiendo,no se sabe por qué, que su 
rival había obtenido parte en el repetido robo, 
lo delató á las autoridades, á las que también 
indicó el sitio donde se guardaban las alhajas.
Como ya decimos, todo lo del apartado pre­
cedente parece un capítulo de novela, débieri-* 
do, en consecuencia, concedérsele escaso cré­
dito, ,
Dejando esto á un lado, diremos que para
ciendq el crimehf envuelto^ en el rnayor de los| delimiíar bien , la responsabilidad de cada uno
dis-
gra
mislerios, un hombre intehta suicidarse, 
parándose dós tiros, y un] niño es herido 
vemente por asunto baladl;
Sin tiempo ni espacio para entregarnos á di­
vagaciones y comentarios, nos limitaremos á 
relatar los hechos lisa y llanamente, tales como 
á nosotros llégafon.
Riña sangrienta
Seguiremos el orden cronológico de los sur 
cesos y no el de su imporíancia, por parecer- 
nos más lógico; así, pues, empezamos por la 
riña sangrienta, ocurrida á las cuatro y media, 
próximarnénte, dé la madrúgada.
A dicha hora se eñcbntrában -éñ la taberna 
que, servida por mujeres, está ips'talada en la 
calle de Cpnválécieníes n.° ■ 8,. Vicente , Rons 
Cabélíó, Antonio y Francisco Moreno Gómez, 
un tal Pedro Reina y otro sujeto, cuyo nombre
secdéseonoce, por haberse dado á la fuga. 
Dichos hombres se hallaban bebiendo en
unión-de las mujeres y,,por causa^ de éstas, se­
gún referencias particulares, no sabemos has­
ta qué punto ciertas, riñeron los tres primeros, 
quizás los cinco.
Ello es que ios hermanos Moreno acometie­
ron á Vicente PonS, con armas blancas, defen­
diéndose aquél con üriá botella.
En lucha tan desigual, Vicente Pohs débíá 
nécesaríaménte llevar la péOr párfe y así suce­
dió; mientras los Morenos recibían leves con­
tusiones, él sintió peñétrár en sü cuerpo, por 
dos veces, el acero enemigo.
A los gritos de los combatíehtes y testigos 
presenciales de la sangrienta és’cená, acudió un 
hermano del Pons, llamado Jósé, y viendo á 
Vicente en tierra, le preguntó:-¿Qué te pasa?, 
—á lo cual contestó el herido:—¡Que me han 
matado!
José Pons echó entonces mano al revólver; 
pero no llegó á hacer uso de él.
A .todo esto soñaban insisteñtes Jos agudos
de los detenidos, se creyó preciso la. celebra­
ción de un careo, á cuyo efecto se dispuso que 
el García Tembla pasara al cuartel para prac­
ticar la citada diligencia.
Negativa
El Gobernador civil expidió la oportuna or­
den y ayer'á las dos y media dé la rñádfugá'da 
füé requerido é! preso; pero éste se negó ter­
minantemente ,á salir, alegando .hallarse en­
fermo.
a
Extremándose la nota de prudencia, temienr 
do que si el Tembla era sacado á viva fuerza 
los restantes reclusos hicieran causa común 
con el, apelóse á la argucia de decrétar sü ex- 
cárceíación á fin de prenderlo á los pócós mi­
nutos y conducirlo a! cuartel. . ; ,
El ardid no surtió efecto, pues el; Teiñbla 
sospechó lo qué se tramaba y continuó éh sus 
decididos própósitos de no salir dei estableci­
miento penitenciario,
E e c o i}  O c i m i e n t o
El facultativo dé la cárcel, ante la porfiada 
actitud.del recluso, reconoció d.rienidamente á 
ésie y no tuvo el menor reparo en certifibar su 
buen estado de salud.
Oí'den enérgica
Enterado e! teniente coronel Sr. Arranz, de 
todo lo que llevamos dicho, ordenó que el 
sargento Durán con los civiles Mata, Garras- 
co y Corpas se trasladaran á la cárcel y lleva­
ron el preso al cuartel.
Así lo hicieron aquélloe y ya iban á salir 
con el Tembla, cuando éste llegaba á la puer­
ta dé preferencia, agarróse á la verja y mani­
festó' que de allí no pasaría.
ración en lá Sala-Audiencia de la cárcel, pasó 
á un,calabozo especial, donde quedó amarrado 
en blanca.
Cuando los civiles le echaron el guante, 
ocultábase debajo de un colchón, con la cara 
pegada al suelo.
Este individuo proéédía de la cuadra núme­
ro IL  la que más se distinguió por sü belicosa 
disposición.
En la ctíadra númVl,ótra dé las distinguidas, 
se colocaron grillos á cinco presos.




J  El causániÁdetodp el álboroto, José García 
1|embla,fué pnducido á las oficinas yendo en 
cáíniseta y km zapátps.
Á las preguntas que sé le hicieran dijo que 
su|,Vefdaderó nombre éra, Vicente Lizarala y 
Gisasola.
P^spués pasó al cuaríiel de lá guardia civi!> 
ii#resatttí6 éñ uño dé los calabozos, ínterin se 
efectúan las diligencias á que én un principió 
ríos referimos.
Las autoridades
Al tener conocimiento de los sucesos que 
¡mencionados quedan, ñé trasladaroíi á la cár-
5' el el Gobérnador civil interino señor Cano y Irqujza, el juez de ¡ñstruéción señor Infantes el jefe y algunos inspéctores dé policía.
, La alarma
; La alarma que el conpciniiento del motín de 
la cárcel ocasionó én toda Málaga fué indes­
criptible. 4 ■
Un público numerosísimo acudió al Pasillo 
de la Cárcel, siíuáudpse en las cercanías de 
áqüellá, pues las, fuerzas no consentían que 
aquél se aproximara.
Retirada
ción en voz bajá, sin qué sé notará en sus sem­
blantes lá menor álterációii.
Poco después se trasladaron al cuarto nú­
mero 10 y allí hiciéronse traer dos botellas de 
gaseosas.
El hecho
Lá puerta del cuarto quedó éntPrnada, como 
es costumbre en tales tabernas. ^
El diápansón de voz de la páréjá era normal 
y nadie que les hubiera escuchádo entrará éh 
sospechas acerca del horrible crimen qué poco 
después se cometía. .
Al cabo de unos diez minutos, salió, del cuár-; 
to el hombre con aparente tranquilidad y áe 
perdió entre los pasillos; el camarero le. víó ir-, 
pero creyó quebuscaría el retrete y sigüió tran- 
quiiamente en su puesto.
A los pocos segundos, salió támbién la mu­
jer, con paso vacilante, lieváiidóse las manos 
al cuello. .
Intentó salir por una;dé las puertas que dan 
á la cálle de Comedias, no pudo abrir, retro­
cedió y fué á caer sobre úna silla pfóximá á la 
puerta de la calle de Nosquera,
auxilios
Estalla el motín
pitos de carretilla, 1 En este momento estalló el motín con carác-
vecindario el poco agradable despertar que e&« ĝj.gg ĵg inusitada violencia.
de suponer.  ̂ ^ Expontánea ó premeditadamente, no lo sa-
como todo llega en bemos, los presos se pusieron á gritar dpsafo-
bién llegaron los agentes de la autoridad, mas Tame>ni(> ínsnlfanHn j5 Ins ofiiarrliaR «nhrp Ins 
su intervención no remedió nada, pues los he
chos estaban consumados.
Los adversarips fuetp.i coñducidos á la casa 
de socorro de lá caíle de Alcazabilla; jel médi­
co de guardia y practicante de semañá cuia- 
roii á los tres hombres: Vicente Pons presen­
taba dos heridas; uná de bastante gravedad rii 
el vientre y otra en la ceja, lado izquierdo; /os 
Moreno leves contusiones en el rostro.
Después de asistidos, pasó Pons al Hospital 
civil donde quedó encamado y Francisco ylAn- 
lonio Moreno á la prevención de la Aduana y 
rtiás tarde, después dé prestar declaracióií, á la 
cárcel ’ I
El Pedro Reina y el otfo índívídüo pusieron 
pies en polvorosá, no pudiendo ser cáptürá- 
dos, al menos á fe hora én que escribimos es-
rameníe, insultando á los guardias, sobre los 
cuales lanzaron buena cantidad de pedruscos.
Precauciones
Al advertirlo la iguardia de la cárcel, que 
consta de Ocho números y las clases correspon­
dientes, se apresuró á tomar las medidas de 
precaución del cáso,;por lo que respecta al ex­
terior del edificio; f
La guardia civil
tas líneas.
El motín de la eapcel
Un caso curiosísimo de correspondencia tele­
gráfica ocurrió no íiace mucho'entre Sajonia, Bo­
hemia y Rusia.
■ Un joven de Drésdfe tenia en el hospital de Pra­
ga á una tia suya,,que hádía tiempo que estaba en­
ferma, al cuidado de las enfermeras, bohemias.
, En uno de sus viajes, de Viena á la capital de 
Bohemia, murió en el camino. ■
Al enterarse el sobrino’, telegrafió al director del 
hospital de Praga, para que le enviaran el cadáver 
de su tía para ser enterrado én el panteón de la fa­
milia.
Llegó el ataúd á su destino, y el cariñoso sobri­
no, al recibirlo, lo hizo abrir en su presencia, y 
jcuál no sería su estupefacción al en.contrarse, no 
con el cadáver de su anciana tía, sino con el de un 
individuo vestido con el uniforme de gqneral ruso! 
El sobrino telegrafió inmediatamente á Praga:
•  «Recibido no cadáver tía, sino general ruso. 
¿Dónde está cadáver tía?»
A las pocas horas recibió la siguiente respuesta, 
siempre por telégrafo: ■ • '
«Si cádáver tía no ha llegado,», fué á San Peters- 
burgo.» > -
Otro parte al jefe de la estación de Sán Petérs- 
burgo en estos términos:
«¿Qué hago con el cadáver del geijeral ruso? 
¿Dónde está mi tía?»
La contestación telegráfica dé la capital rusa no 
se hizo esperar, y decía asi:
«Entierre én silencio al general. Su tía ha sido 
enterrada con los mayorés honores militares.»
El joven sajón, satisfecho de los funerales de su 
tía, condujo al panteón de la familia los restos del 
militar eslavo.
El segundo suceso del día ocurrió álás diez; 
el repórter no tuvo tiémp ■ de descansar de los 
niúitiples pasos que el hecho precedente, para 
su conocimiento, le hicierá dar.
Para lá mayor comprensión de nuestros lec­
tores dividiremos el relato en diferentes apar­
tados.
Una detención
Se alguiia ima c a s a
Hace varios días fué detenido por la.guar­
dia civil un tal José García Temblajpor sospe­
choso é indocumentado.
Llevado al cuartel deLdicho .instituto y so­
metido á interrogatorio incurrió én grandes 
contradicciones, por lo que pasó á la cárcel á 
disposición del Gobernador civil.
Con toda urgerícia se dió aviso al cuartel de 
Natera de lo que en eUmterior de la cárcel ocu­
rría, é inmediatamente se presentaron en la 
misma cuanta fuerza de caballería é infantería
Poco después de las cinco se retiraron al 
cuartel todas las fuerzas, quedando en la cárcel 
Ja de la güardiá.
¿Hóridos?
Como: sucede en tales casos, la fantasía po­
pular acluó poderosamente, hablándose de 
müertps y heridos en cifras nó pequeñas.
Descartando toda ’a hojarasca, ello eá que 
se asegurá, aunque ñosotros no hemos podido 
confirmarlo, que en la enfermería de la cáfcél 
ingresaron dos ó tres heridos.
La mujér ó amanté del García Tembla, füé 
también ál lugar de la ocurrencia, profiriendo 
grandes exclamaciones de dolor por lo qué á 
su marido habíale ocurrido, y asegurando que 
el cuartel tuvieron que adrainistraflé los
Los primeros
Semejante maniobra atrajo la atención del 
camarero y ver caer á la mujer desfálíecida, 
actidió presuroso, notando con horror que la 
infeliz tenia toda la cara ensangrentada.
En el cuello, lado izquierdo, se le yeiá una 
terrible herida.
Ella pretendió hablar, pero sus esfuerzos 
resultaban vanos.
Los dependientes del establecímiéñto y al­
gunas mujeres de las casas inmediatas contera-; 
piaban la escena sin saber qué partido to­
mar.
Afortunadamente, presentóse una pareja de 
la guardia municipal y ésta cargó con la silla, 
emprendiendo el camino por la calle de Nós- 
quera, eri demanda de la plaza de San Julián'; 
pero á los pocos pasos,retrocedieron volviéii- 
do á la calle de Comediás; alli dieron la vuel­
ta, formándose entonces el círculo de sárigré 
que existe en la referida calle, y siguieron en 
busca dé la callé dé Maribláhcá, donde está la 
casa de socorro.
Bquivocaclóia
Ya en la plaza del Teatro los conductores, 
creyendo que lá desgraciada había expirado 
lucieron alto i
En esto pasó el facultativo don Zoilo Zenan 
Zalabardó y tráá de un ligero reconocimiento 
advirtió á los guardias que siguieran sü Cami­
no
en
Esto último tampoco pudimos éomprobárió.
También se ha habládo de un civil que reci­
bió fuerte contusión, á consecuencia de una 
pedrada.
Hemos oido asegurar que el practicante de 
la enfermería del penal afirmó ayer tarde que 
en aquélla no entró ningún lesionado.
Esto no obstante, cuando se produzca el 
parte oficial podremos saber á cienciá cierta lo 
que allí pasó.
La mujer degollada
Y vamos con eí tercer suceso de ayer; esté 
es un crimen al que encaja perfectamente el 
adjetivo de misterioso, viniendo á recordar el
estaba disponible, mándadas por el teniente I que recientemente se cometió en Madrid en la 
coronel don Bernarda Arranz, el comandanté I persona dé Vicenta Verdier. 
señor Ferrer, el capitqii señor Perea y los te­
nientes señores Ramírez y Estévez.
En eJ
Por orden del jefe,la\ infantería penetró en-él 
patio, siendo recibida á pedrada limpia.
Los amotinados convirtieron en proyectiles 
cuanto á manos hallaron, lanzando sobre los 
civiles sillas^; pucheros y hasta los banquiljos 
de hierro que desempozaron de las paredes.
La celda núm. 11 quedó por completo des- 
empedrada»
Toques y  disparos
Ante la gravedad del motín, el jefe de lá 
fuerza, ordenó sé dieran los toqües de orde- 
nanzáy seguidamente sonaron algunas des­
cargas, hechas al aire,según nos aseguran.
En dispersión
El robo de la calle
de Montalbán
La guardia civil, desde el primer momento, 
creyó que el García Tembla estaba complicado 
en el robo de la agencia de la calle de Montal­
bán.
Bien porque el mencionado individuo solta­
ra prenda, ya por oZos medios, los guardias 
prendieron, como ya adelantamos, á dos licen­
ciados de presidio, autores del robo en cues­
tión, pudiendo también rescatar las alhajas.
Estos detenidos parece que hicieron; revela­
ciones comprometedoras para el Tembla, acu­
sándole de haber tomado parte en el negocio
Toques y disparos surtieron el efecto apete­
cido; los reclusos corrieron atemorizados á re­
fugiarse en los respectivos dormitorios y la 
calma se restableció un tanto.
Boca abajo todo el mundo!
Ya en las cuadras la población penal, el te­
niente coronel recorrióla todas, previa la voz 
de ¡Boca abajo todo el mundo!, mandato que 
los amotinados se apresuraron á' obedecer.
En esta postura, fué hecho un escrupuloso 
reconocimiento en averiguación de quienes 
eran los promovedores de la algarada.
El resultado
¿Una novela?
Como en íodoi ios sucesos, en éste hay tam­
bién su parte novelesca.
En efecto,la prisión ael García Tembla díce- 
se qu8 ©bedeció á la.denqncia de cierto alpar-
E1 resultado de las pesquisas fué sacará va­
rios sujetos, acusados de haber dirigido el
raovúnieníQ.
Uno da eilos, llamado Francisco Calaftyud 
de Ideas anarquistas, condenado cinco veces 
por la jurisdicción militar y autor de taños 
motines careelarios, después de prestar qecla
Pidiendo auxilio
Serían íáS tres menos cuarto de lá tardé, 
cuando de la calle de Comedias y sus inme­
diatas partieron voces angustiadas pidiendo 
auxilio y por segunda vez los pitos de carreti 
llás dejaban oir en aquellas inmediaciones sus 
desagradables sones.
Bien pronto se congregó en tales lugares 
buen número de personas que, ansiosas, indá- 
gahan lo sucedido.
También nosoZos, inmediatos vecinos, apu 
dimos de los primeros á la calle dé Comedias.
Circulo desangre
Prestamente nos percatamos de que se tra 
taba de un crimen, delatándolo así un ancho 
círculo de sangre que vimos ante la puerta del 
establecimiento de bebidas que eri la preci­
tada calle dé Comedias posee el industrial don 
Agustín Márquez Carrasqi nía.
El reguero de sangre continuaba hacia arri­
ba, bifurcándose eií la conjunción de las calles 
de Nosquera y Comedias.
Indudablemente la persona heridá, á juzgar 
por lo que velamos, debíá quedar exangüe.
Antós del crimen
Con toda diligencia empezamos áninjósa 
mente nuestras pesquisas para enterarnos' al 
detalle de lo que allí pasará.
Cosa’facilísima fué saber que, con arreglo á 
nuestras presunciones, estibamos en presen­
cia de un crimen, y que la víctima era una des­
dichada mujer, pero tropezamos con infinitas 
dificultades para hacernos de los siguientes 
datos:
Serían las dos y media de la tarde, dos per 
s.ODas, hembra y varón, penetraron en e! cita­
do establecimiento y pidieron café, que Ies fué 
servido por el camarero José González.
Mientias lo tomaban, entablaron conversa-
E1 camarerb González manifestó qué era la 
segunda véz que la pareja había estado allí 
haciendo gasto.
Añadió que de verle seguramente le recono­
cería.
Una equivocación
Unas mujéres que, impuestas del suceso, 
vieron á la  infeliz asesinada, afirmaron que era 
de Cártama, habiéndola encontrado por la ma­
ñana, en unió¡n de su hermano.
Cómo las senas de ambos, según habrán 
observado nuestros lectores, tienen cierto pa­
recido, creyóse en seguida en ía veracidad del 
aserto de las dos mujeres.
^ P efo  esto venía á agravar el suceso, pues 
entonces se trataba de algo más que de un cri­
men lera un fratricidio!
Hechas las indagaciones necesarias no re­
sultaron ciertas las sospechas concebidas por 
las dos mujéres.
Aquella á que aludían, apodada la «Me- 
guíñez», natural de Cártama, habita enia calle 
de Canasteros núm. 7 se llama Inés Plaza, en­
contrándose tranquilamente en su domicilio, 
bien agena de que se la suporiia muerta á ma­
no airada.
Otros indicios
Él preferente Cobalea llevó al juzgado á 
cierta müjér,la cuál manifestó que la muerta era 
cuñada suya, pero ignoraba con certeza su 
nombre^ creyendo que^ en vida llevaba el de 
María ó Antonia.
Pesquisas
Durante todo' el día y parte de la noche, _el 
juez siguió trabajando con verdadero empeño 
para exclarecer el profundo misterio que en- 
vue.vc este crimen, pero creemos que no fué 
aforfuriario en sus pesquisas.
É' camarero quedó en libertad, por no re­
sultar cargo aigurio contra él.
ésta?¿Será
I, pues la mujer vivía.
Éritonces fué llevada á la casa de socono.
El fallecimiento
]^n el bepéfico establecimiento se enconZaba 
él director del mismo don Luis Gómez Díaz.
Esté y él prácticante señor Romero López 
principiétori á curarla, pero la pobre falleció á 
los rideóá iriktáriies.
Presentaba uná herida incisa en el cuello, 
lado izquierdó, con sección de la tráquea,.
Es una lesióri idéntica á lo que costó la vida 
días pasásos, éñ la calle Fresca, á Segundo 
Marín.
El juzgado
El juez dé instiruccióri de la Merced, don 
Juán Infante, acompañado del actuario de se­
mana, personóse en la casa de socorro poco 
después del fallecimiento de la descoriQcida.
Al saber el triste deséniaee se trasladó á la 
casa del Sr. Márquez, tomando declaración al 
camarero José González y á dos individuos 
que vierop salir al agresor por la puerta de la 
calle dé Nosquera.
Lps tres quedaron preventivairiente deterii- 
dós', pasando al juzgado para que ámpliaran 
sus declaraciones.
Reconocimiento
Anoche, ya bien tarde, nos participaron que 
al decir de persona que conoce bien á las mu­
jeres de vida airada, la victima era Elena Alva- 
rez Cortés, la cual había tenido un lenocinio en 
determinado portál de la calle de Beatas, que 
en época reciente subarrendó á otra mujer.
La Elena era gitana y de aquí el color acei­
tunado del rostro de la asesinada, y como 
aquélla tenía un amante gitano, todas las pro­
babilidades son favorables á tal hipótesis.
No obstante, creemos que se practicó una 
diligencia sobre el particular, con resultado 
negativo.
El cadáver
El cadáver dé la mujer degollada fué condu­
cido por la noche al cementerio de San Miguel.
Será depositado en la losa, dejándose abier­
tas puertas y verítanas para ver si el público 
que ante ella desfile la reconoce.
La policía
Toda la policía se puso ayer en movimiento, 
briscando afanosamente al audaz asesino.
Las posadas y casas de dormir de cierta 
categoría fueron registradas.
El trabajo, á la hora en que esto escribimos, 
resultaba inútil.
Impresión
También practicó el Sr. Infanté un, minucio­
so reconocimiento del cuarto donde agresor y 
víctima estuvieron bebiendo' fas gaseosás, .
En la mencionada dependencia np se ob­
servaba la menor señal de lucha; la mesa y las 
sillas estaban en el lugar correspondiente así 
como las copas en donde apuraron el líquido; 
tan sólo unas dejas botellas aparecía tumbada.
Debajo de una silla hallóse, una peina, y so­
bre la misma el iriaritón négró que la mujer 
llevaba. . . , .
Las paredes del cuarto estaban manchada 
de sangre, haciendo esto presumir, que aquélla 
saltó de la herida con gran violencia, en forma 
de surtidor.
Una columna existente en el cuarto también 
estaba llena de sangre y en la mesa quedó la 
huella de la mano de la infeliz que por haberfa 
llevado á la herida estaba impregnada del rojo
Las señías de ellá
Resultaron completamente inútiles cuantas 
diligencias sé hicieron para identificar el ca­
dáver. ; i
Aparentaba ser el de una mujer de algo más 
de treinta años, alta, delgada, de . color more­
no aceitunado, peculiar de los gitanos.^
Sus vestidos eran bien modestos.
Tenía la cara chupada y la nariz larga.
Las señas de él
Las señas que del agresor facilitaron el ca­
ntarero y los dos individuos que le vieron huir, 
eran las que á continuación damos:
Alto, delgado, de nariz larga y los cabellos 
negros; llevaba alpargatas valencianas.
De IOS lamentables sucesos habidos en 
él terrible día de ayer, éste  ̂fué el que más 
impresión produjo en el ánimo de todos, á 
causa de las condiciones excepcionales en que 
desde un principió apareció envuelto y en las 
qué Continúa.
Los comentarios eran vivísimos y había 
para todos los gustos, no pudiendo reprodu­
cirlos por su número y diversidad.
Lo que más admiraba á todos era la extraor­
dinaria sangre fría del criminal,alejándose tran­
quilamente del sitio en que acababa de come­
ter tamaño delito.
No habló
La desgraciada víctima del brutal hecho no 
pudo articular palabra, desde que fué herida 
hasta que expiró, aunque manifestaba deseos 
de hacerlo, moviendo desesperadamente los 
labios.
Estando aún en la vfa pública, llevóse dos ó 
tres veces las manos á la boca, lo que alguien 
iritérpretó qoirio indicaciones de que ?e tocaran 
los pitos y acudiera la gente, pero esta supo­
sición nos parece poco fundamentada, creyen­
do nosotros que más bien expresaría sus an­
helos por hablar, tal vez para decir el nombre 
del que tan villanamente la hiriera.
El arma
Del mismo modo que el agresor, el arma ho­
micida no encontróse por parte alguna.
Suponen los que de tales achaques entien­
den que la herramienta por el criminal esgri- 
,mada es una navaja barbera, única, oor su fi­
lo, capaz de producir,¡herida de semejante con­
sideración.
Otro det lie
Lá posición en que victima y agresor se en­
contraban al ocurrir el hecno, á juzgar p or la 
posición de las sillas en que estuvieron senía- 
idos, debió ser frente á frente.
En tal forma, para herir tuvo el hombre que 
levantarse y alargar de modo exagerado d  bra­
zo derecho, movimiento que debió notar, por
i
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Méfilco—Ociilista
Calle CARRETERIA, núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Madinez de Aguilar n,“ ’’’ Cantes Marqués} 
Málaga.
E io ja  O larete




Vinícola del Norte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Vinos espafioles de 
pasto y generosos , 
de Francisco Caffarena
MÁLAGA Y ARQAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molina JLario y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y  tiendas
fuerza, la victima y siendo asi, como se expli­
ca que no gritara?
Verdaderamente es un misterio todo lo que á 
este crimen refiere.
Hasta mañana
Mañana continuaremos esta información, 
prometiendo á nuestros lectores cuantos nue­
vos é interesantes datos podamos recoger.
Intento de suicidio
, Juan Sánchez Amores, hombre todavía en la 
juventud, pues solo cuenta treinta y dos años 
de edad, venía padeciendo una enfermedad 
crónica.
Desesperado por la persistencia del mal, 
cansado de sufrir, decidió ayer tarde poner fín 
á sus días y  en su domicilio, calle de Moya 
núm. 5, se disparó dos tiros que le hicieron 
caer al suelo todo ensangrentado..
Atraídos por las detonaciones acudió la fa­
milia y algunos vecinos quienes, al ver de lo 
que se trataba, llevaronfaF Sánchez, sin pérdi­
da de tiempo, á la casa de socorro dé la calle 
de Máriblanca.
El facultativo don José Gatell y el practi­
cante señor Romero le apreciaron y curaron 
dos heridas de arma de fuego en la región pre­
cordial.
Uno de los proyectiles pudo ser extraido, 
más no así el otro.
Su estado se calificó de grave.
En una camilla pasó al Hospital civil, acom­
pañándole un guardia.
La enfermedad que padecía databa de dos 
años fecha.
Juan Sánchez es casado, jornalero y natural 
de Ca=aberraeja.
Esta madrugada nos dijeron que su estado 
era gravísimo.
Otro herido grave
El joven de catorce anos Joaquín Carrera 
Fernández, penetró aní'che en la tienda de co 
mestibles que. hay establecida en la calle de 
Granada número 108.
Creemos que el chico entró para efectuar 
alguna compra.
El dueño de la tienda, José Zafra Vega, que 
se hallaba cortando lonjas de jamón, y Joa­
quín Carrera alargó la mano para coger un re­
corte.
Al observar la acción del muchacho, el Za­
fra le asestó rápidamente un golpe con el cu­
chillo de que se valía para la operación. que 
practicaba, causándole una heridá incisa de 
siete centímetros, que partiendo.de la articula­
ción metacar-pofalángica del pulgar aerecho 
interesa la piel, tegido celular y músculo és- 
tensor del dedo.
A oseo más queda éste cortado.
El joven fué asistido en la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla.
La herida es de gravedad.
Joaquin Carrera, que habita en la calle de la 
Victoria núm- 26, pasó al Hospital civil.
El Jbsé Zafra, por orden del juez instructor 
correspondiente, ingesó en la cárcel.
Y con esto damos por terminada la informa­
ción callejera de ayer, que como se vé, fué de 
las que hacen época.
¡Vaya un día maldito!
tante del Club de Regatas; don León Herrero, 
por la Junta de Festejos y un representante de 
los barcos de jábegas.
Advertencias.—Las inscripciones deben ha­
cerse antes de las cinco de la tarde del día 30 
en la Comandancia de Marina.
Las barcas de jábegas no quitarán las care­
nas para regatear, permitiéndoseles únicamen­
te limpiarlas y ensebarlas.
Los fallos del jurado serán inapelables.
Los premios se entregarán inmediatamente 
después de terminada cada regata.
Las salidas tendrán lugar á las horas seña­
ladas anteriormente, con toda puntualidad, al 
objeto de que quede tiempo para el simulacro 
de salvamento.
Los toros
El día 29 llegarán los doce toros de la gana­
dería del Marqués de Guadalest y Miura, que 
han de ser lidiados en las corridas de los días 
1 y 2 de Septiembre por las cuadrillas de Bom­
ba II  y Machaquito. ,
Información militar
Pluma y Espada
Con la muerte del general Rosal, acaecida el 25 
en Badajoz; son ya tres las vacantes de general de 
brigada que existen én el generalato y que serán 
cubiertas en breve,
Corresponden dos al arma de Infantería y una el 
cuerpo de Ingenieros, en el turno de proporciona­
lidad.
Por haberse declarado .una,epidemia de invier­
no en el ganado de Valdemorillo, han sido suspen­
didas las prácticas de artillería de montaña que la 
Escuela central de Tiro iba á efectuar en dicho 
pueblo,
—Ha sido nombrado ayudante de campo del ge­
neral de brigada don Manuel Morell y Agrá, el te­
niente coronel de artilleria don Ubaldo Rexach.
—Ha marchado á Lucena, con objeto de hacerse 
cargo de la Caja de reclutas de dicha población, 
el teniente coronel D. Julián Larre y García, el 
cual se encontraba con licencia en esta capital.
—Por el Gobierno militar fué pasaportado ayer 
para Córdoba y Cartagena, el coronel de Ingenie­
ros D. Antonio Peláez Campomanes.
Servicio pora hoy
Parada: Extremadura.
Visitadehospitál y provisiones: Extremadura, 
quinto capitán.
AYUNTAM IENTO
Orden del día para la sesión pública ordina- 
riá que se ha de celebrar el viernes.
A su n to s  de oñcio
Comunicación del Sr. Juez de Instrucción del 
distrito de la Afameda, ofreciendo la causa que 
instruye contrá un individuo que se firma José 
López. 7 '
Ptra. del seíior cura párraco de Campanillas, 
participando Jque  ̂ha cesado eri el desémpeño 
de aquella escuela parroquial don J'osáLópez 
Palma. ' j
Nota de l^s obras ejecutadas por admipistra-r 
ción en la semana próxima pasada.
Partes producidos por la guardia municipal 
de daños causados en la vía pública.
Sé consulta á la Corporación si acuerda que 
con cargo á «Imprevistos» se.reintegren á esta 
zona de Reclutamiento 44 pesetas 6 l céntimos, 
importe del cargo que remite la misma.
Expediente á efectos de quintas á favor del 
mozo Antonio Moreno Guzmán, para probar 
la ausencia por más de diez años de su herma­
no Enrique.
Asuntos quedados sabré la mesa en el cabil­
do anterior.
Valoración de los terrenos sobrantes del 
Parque que han de ser enagenados y acuerdo 
referente á la venta de los mismos.
Acta de las subastas del servicio de barrido 
y limpieza de las calles de la Ciudad.
I Moción de varios Sres. Concejales reláciona- 
na con la salud pública.
Resolución del Gobierno Civil en recurso 
da. alzadla interpuesto por don Eugenio Gar­
cía Cabrera, sobre acuerdo relacionado con 
el pliego de condiciones para la subasta del 
servicio de limpieza. .
Oficio del Sr. Teniente de Alcalde don Ma- 
nneí'Mártinez, proponiendo la suspensión de 
empleo y sueldo del Director de la casa de So­
corro dé la Merced.
Otros asuntos procedentes de la Superiori­
dad ó dé carácter urgente recibidos después 
de forrtiada esta «Orden del día.»
Solicitudes
B au tizo .—Se ha verificado el bautizo de 
un niño hijo de don Enrique Marra López, juez 
instructor da esta Comandancia de Marina.
J u n ta  de D efensa.—Es probable que se 
reúna hoy la Junta Directiva de la-de Defensa, 
para tratar asuntos de interés.
D e se r to re s .—El Secretario permanente de 
causas de la Capitanía General de la primera 
región ha dado las oportunas órdenes para la 
busca y captura de los soldados de la Brigada 
Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado 
Mayor, Francisco Fuertes Giménez y José 
Chornichan San Martin, naturales de Málaga, 
á quienes instruye expediente por la falta gra­
ve de primera deserción.
O bras p ú b lica s .—La superioridad ha se­
ñalado el 25 de Septiembre para la subasta de 
construcción áe carreteras que afectan á las 
provincias de Tarragona, Teruel, Santander, i 
Valladolid, Pontevedra, Avila, Zamora, León*, 
Falencia, Soria.y Cádiz. ,
C oncen trac ión .—Ha sido autorizada p‘or 
el ministro de la Gobernación la concentració 
de fuerza de la guardia civil en Teba, con rao  ̂
tivo del bandalerismo.
Oomisiónt c o o p e rad o ra  del A y u n ta  
miento para la extinción de la mendicidad ca-5 
llejera:
(Relación de suscriptores por cuota mensuhl) 
(Continuación)
Antonio Medina García.
José Poó Fernández. .
Fernando Muñoz Campos 
Narciso Franquelo. . .
"Francisco Suárez Pineda.
León Revuelto. . . .
Antonio Bravo. . . .
José Fernández Alvarado 
Eauardo Guijano. . .
José Ochoa....................
Antonia Merelo Calvo.
Antonio Abril. . . .
Sres. Clemens y Petersen, .
Don Francisco Pacheco Chumilla.
» Francisco del Río Guerrero.
Sres. González Hermanos. .
Don Ernesto Ruiz Meló. ¿ .
» F. A. Blanco. . . . .
» José Amat. . . . .
» Vicente Ruiz Enciso. .
» Juan Pérez Luque. . .
» José Barranco. . , .
» Zoilo Zenón Zalabardo.
DE RONDA
La Junta de Festejos, en vista de la muerte 
de Posadas, ha exigido del Empresario de to­
ros la contrata de un tercer matador para la 
segunda novillada de feria, señalándole con 
preferencia Platerito, Chiquito de Begoña y 
Flores, y, si no pudiera ser ninguno de éstos, 
Pazos, Machaquito de Sevilla ó Gallito chico.
La Compañía del Ferro-carril ha contestado 
al Alcalde y á las demás entidades - que solici­
taron la reducción de precios en los trenes y 
los especiales, que no puede hacer nada, fun­
dándose en pretextos sin importancia.
La noticia ha caido como una bomba entré 
todos los elementos, que censuran acremente á 
los ingleses, y con razón.
El tiempo ha refrescado mucho. Empiezan á 
llegar expectáculos para la feria.
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R óclam ado .—La guardia civil ha cafitura- 
do á José Salazar Heredia, reclamado por el 
presidente de esta Audiencia.
E scán d a lo .—En la casa número 23 de la 














m espectáculos. . . .
m sello municipal. . 
Materiales de obras. .
udes para cadáveres pobres 
Traslado Casa Audiencia. . .
didnas para enfermos pobres.
2.716,31
corro por acuerdo del Ayuntamiento, 
^rruajes . . . . . . . .
















El Depositario municipal, Luís de Messa.—V.** 
,®: El Alcalde, Eduardo de Tortes Roybón.
De Instmcción pública
El Ministerio del Ramo ha publicado la real or­
den siguiente:
1. ** Que ho devenguen derechos las incorpora­
ciones de estudios por el pase de la enseñanza ofi­
cial á la no oficial dentro de un mismo. Instituto.
2. “ Quemo devenguen derechos los expedien- 
I íes que se forman por las Secretarías para los éjer- 
I cicios del grado de Bachiller.
I 3.° Que no devenguen derechos de Secretáría 
I los expedientes para la formalizadón dematrícu- 
I las de los alumnos no oficiales no colegiados, vi- 
I niendo obligados, como hasta aquí, los no oficia- 
I les no colegiados, ó antiguos libres, á satisfacer 
I los determinados derechos de expedientes en la
secuencia de haber sido insultada Remedios | formalizadón de lás suyas que hcy satisfacen. 
Santacruz por los hermanos Manuel y Dolofesl __
^̂ *'*̂ ®* I El maestro propietario de la escuela pública de
B lasfem os.—Por blasfemar en la vía pú-1 "iños de Villanueva deí Rosario, don Federico Ló- 
blica han ingresado en la cárcel siete indivi-iPs^ Delgado, se ha posesionado del referido cargo, 
dúos, á disposición del Gobernador civil. ’V I „ , , , , 7~QiniiiKT T I »e ha poscsionado dcI cargo el maestro de la
escuela de niños de Casares, don Modesto García 
decerían al alcalde Sr. Torres Roybón orderia-> porras, habiendo cesado don Antonio Pérez Ruiz 
ra fueran sustituidas, por otras nuevas las bonj-i que la desempeñaba, por haber sido nombrado 
billas del alumbrado eléctrico instalado en las para la de Marbella. 
calles délas Navas, Carpió, Grau, Cañizar®, '
Argánda", Infantes y La Hoz, por encontrarse |
Prlmepasi materias para abonos 
Form ulas esoeciales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Birecciónt Granada, A lbóndiga nüms. 11 y 13
CONTRA EL CALOR
P IB L B S  H IG IÉ N IC A S
para frescura en la cama,-con especial curtido antiséptico que las hace recomendables á todos, y de 
gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á módo de aislador, evitan 
todo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito para Andalucía.
Bvaristo Minguet
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).—MALACA.
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875.
^ u a i H  P a i X ' e j a *
tablecimiento de objetos de p is a r laGi?an es
Bxtenso surtido pro 
objetos antiguos.-Ca
laterí  y relojes, 
ios para regalos.^ Compra de oro y
e Nueva, 40. -M álaga.
e i & A N  P A U A D O E E .  B l !  S A N  l & A F A E Z .
Situado en Puerta Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, ha- 
pitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 pías., servicio Especial para bañistas con am-
blias habitaciones para familias, todo á precios Económicos.
ALMACENES DE "LA LLAVE9f SSKS
Marqués de Lárlos 6
Con motivo de l^s reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de lá calle Liborio García n.° 12, se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencia? en artículos de C am ise ría , P e r ­
fu m e ría , B isu te r ía , M eta l B lanco, A rm as; Ju g ú e té s , L oza , C ris ta l, 
O bjetos p a ra  reg a lo s ; de T o cad o r, P a p e le r ía , Som brillas," B astones, 
A ban icos y  o tro s  que por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida clientela y el público en general se convencerán de las positivas 
ventajas con qué pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al- 
mácénes. '
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete­






ALMACENES DE “LA LLAVE,,
CAFE 1  EESTAUEAKT
Delegacióa de Mácienda
I Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 170.486,23 pesetas.
en
rotas desde hace días, hallándose á oscuras 
aquellos sitios. < '
M ultas!—La alcaldía ha multado á Pedro 
Leal, Francisco Romero y conductores de co­
ches números 245 y  45. J I Por la Dirección general déla Deuda y Clases
R e y e r ta .—En la barriada de Churriana' Pasivas han sido concedidas las siguientes pen^
cuestionaron María Navarro Giménez y Emilio; c u '7   ̂ ^FernándezHerrprn in^nlfánHo'íP Tniifnpmpntí»  ̂ Dnña Josefa Andonequi Saenz, huérfana del te- T ,  5 .  , mutuamente. ‘ njentg Cándido Saenz Martínez, con 337,50 pe-
La guardia municipal ha denunciado el Jte-; setas anuales. >
cho al Juzgado del distrito. y I Doña Petra Castresana Domingo, viuda del pri-
D esin fecciones.—La brigada municipal mer teniente don José Castaño Barranquero, con 
desinfectó ayer las casas núms. 53 de íacalje .
de Zamorano, 7 de la de Beatas. 11 de ládél j Tngo, viuda del
E n fe rm o .—Se halla con una afección gra |j ^
Por la Administración de Hacienda ha sido 
gi^ arip  don Eduardo Gantes García. ¡aprobado el padrón del impuesto de cédulas per-
 ̂De su curación está hecho cargo el reputadí-; «onales dsl pueblo de Benagalbón. ^
simo oculista don Miguel del Río Arrabal, su*j —
íntimo amigo y nuestro. I Por el ministerio de la Guerra se concede reti-
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
' Plaza de lá Gonsíitución|.—Md/aga.
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas én adeláiite, á todas horas, 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
én el plato del día. Qí(eda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMiaUO 
Entrada por la calle\de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
grandes ALMACENES DE TEGIDOS 
IDE!
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
Sección de ssstpcpía
Se confeccionan toda clase detrages para caba­
lleros á precio económicos.
BueiHIpottcailiiile Espiíla
MALAGA EN FIESTAS
Los festejos de ayci*
Los dos números de festejos de ayer no res­
pondieron á lo que “de ellos se esperaba, su­
friendo el público una decepción.
El aliciente del festival celebrado en la píaza 
de toros consistía en la parte taurina y ésta fué 
suspendida y por lo que toca á los fuegos pa­
rece que á causa de la lluvia hubieron de retí
De doña Elvira Blanco Martínez, interesan­
do que por cuenta de un crédito que t i^ e  con­
tra la Corporación se !e libre la sumá necesa­
ria para que su hijo pueda emprender el viaje 
á la República Argentina. ; ■
De don, Sebastián Navas Aguilar, que pide 
se le conceda para explotarlo el jardín existen­
te frente á lá estación del Ferro-Carril.
De doña Dolores y doña Elvira Vega More­
no pidiendo ser inscriptas en los padrones de 
vecinos de esta ciudad. ■
Dé don Luis Irisarri y Pastor, como repre 
sentante de la Compañía Inglesa de asfalto, re 
lacionada con el empleó en esta ciudad de es­
te sistema de pavimentos.
De los propietarios y vecinos de la Barriada 
de Churriana, relativa á que se solicite la ya 
ríación dertrazado éel trozo primero, sección 
primera, de lá carreterá de Málaga á Alora á 
lá de Cádiz á Málaga, actualmente en construc 
ción,. alteración que ho ha de modificar en ña 
da la cuantía de su presupuesto.
De D. José Vara Jáuregui y don Manuel Ro­
mán, pidiendo se le permita continuar ocupan­
do la lateral derecha de la Alameda hasta que
rarse varias de las piezas más importantes. | termiíienjos festejos. r- i ^
Senlimos que el exceso de original nos im-* j  M arij.de'«s Dolores Galvez viuda
pida ser más latos  ̂ I González, pidiendo se inscriba á nombre de
Programa® de seda I don Luis y doña María de jos Dolo-
T 5 naco rirforvo A7- 1.. • “  j  , fires, un metro de aguas de Torremolinosy que
cnndviivflf^nn^nf  ̂ ^®'se les otorgue escritura de propiedad del
coadyuvar con sus esfuerzos á la mayor pro-í mkmn ^
paganda de las próximas corridas de toros, bal t
telegrafiado á su representante en ésta máni- In fo rm es de com isiones
íestándole están terminando de confeccionar^ De la dé méfcádós y puestos públicos,?n ins-, 
y remitirán en breve, programas de rnano ai  ̂tancia de yarios:industriales que se quejan de 
cromo, litografiados en seda, copia reducida abusos qué comete la empresa arrendataria 
del cartel grande de toros, los cuales estarán ñíbitrio.
la venta en los establecimientos siguientes: De la de Hacienda, ,en escrito de don Luis
Sres. Pérez y Valle, calle Marqués de La- Trigueros sobre cesión de un crédito, 
ríos; imprenta «Fin de Siglo», calle Especerías- De la misma, de la Jurídica y de consumos 
de Pablo Hermanos, calle Nueva; Antolíií! ®” escrito de la empresa arrendataria de este 
Franquelo (ferretería), calle Nueva, y Carlos 1 sbbre rebaja de la fianza que tiene
Brun en liquidación (Tienda Francesa), Puerta i constituida, 
del Mar, quedando un depósito de dichos pro-1
Delegado de propaganda de Málaga y su pro-
' .j  , . , . ' i i . i l  ------ j w  T'';-----—  vincia ,l>. M ariinel F ern A iid ez; O ó m e z ,Dada la reconocida competencia de t a ú n o - ^  segundos tenientes don. Melchor Barcos C a lle  M o lin a  L a id o s  n ú m . 1 4  C B oone-
table especialista en la grave dolencia qué pa- Martínez y don José Maria Castro Mucio, con 
dece nuestro amigo, no dudamos que
se verá libre de ella, porTo que hacemos fer-i a7.  ̂ - -  T ,  ^  .vipntp<? vntnc! ’ ^ ^ iiav.cuiua ici i posesión del cargo de aspirante á
f oficial primero dé la Tesorería de Hacienda, don 
. ÍRamóuGodoyy Soto.
Dientes sarrosos ni. males dentarios setie-i . __
^ Por la Dirección general de la Deuda y Clases
Ut ' j  ^  PÜLü, único dentríjico verdad, pasivas han sido concedidas do's pagas de tocas á 
Véndese Farmacia de Canales. | doña Amalia Enciso Martínez, viuda del auditor
L a s  p ic a d u ra s  de lo s  m o sq u ito s  Enrique Enciso de la Vega, impor-
Para disipar la inflamación producida por: 
las picaduras de los mosquitos, bask aplicar! 
algunas gotas de Alcohol de Menja RICQLÉS, '* 
antiséptico de un perfume delicioso. Gracias! 
al gran número de sús propiedades el RIC-i 
QLES se impone en todas las casas, se em-;l 
plea como bebida de recreo, de digestivo, de 
antiséptico, de dentrificó de cordial estimulan- f 
te, etc,, 66 años de éxitos crecientes han pro­
bado de sobra su influjo saludable. EL Ríe­
te del M uelle) quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y facilitará 
cuantosiantecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstaihos á 4‘250i0 inte­
rés anual.
QLES se encuentra en todas las buenas farma­
cias y perfumerías.
Fáb3*ica dle
para calzado movida por eléctricidád eñ cálle 
de Pozos.Dulces núm. 3Í.
Despacho .Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almadén de Curtidos 
d© Don F. Castro Martín
González Byass
BE5 JJSKEZÍ
Y BÜS VINOS ■ 
FINO G ADITANO  
TIO P E PE  




Calle de Compañía, en el Pasaje de TVlonsalve^r bodegas en Sanlúcar
0) ^ ’ x-íiscijc uc m onsaive. Lo venden en todos los buénos establecimientos.
Elixir
numero 2.
C iirá  el es tó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H ern iad o s . — El citarón electro-reducto- 
(Braguero electro-magnético) áe\ Dr. M. Car 
deiro, es él recomendado ñor la ciencia, por
Llavero
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo, á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
Los Extremeños
ha tenido en consideración la eventualidad de 
que pudieran modificarse ios acuerdos de AI- 
geciras, y sé juzga autorizado para asegurar 
que en este asunto no se llegó á entablar ne- 
ciación alguna.
¡P én e trac ió n  pacífica!
Refiriéndose á los sucesos de Casáblanca, 
dice EéJournal qué Drude, con 3.000 hombr^ 
ocho cañones y varias ametralladoras, tomaiá 
la ofensiva contra los cabileños, acampados 
én Taddaá.
En este sitio existen numerosos víveres y 
municiones, ■
El jefe de la columna francesa ocupará des­
pués las colinas que rodean la posición actual 




Se ha acallado el descontento entre los sol­
dados cherifianos.
Las autoridades indígenas han acudido á los 
representantes del cuerpo diplomático para 
gestionar que éstos anticipen la paga de los 
soldados.
Témese que surja nuevamente el conflicto.
Opman los europeos que siendo Francia y 
España las encargadas de la pacificación, de­
ben estar*avisadas y resolver oportunamente.
L a s  rec lam acio n es
Saint Hilair transmitirá al maghzen las re­
clamaciones de Jas potencias perjudicadas por 
el bombardeo, inmediatamente que reciba las 
respectivas notas.
De Madrid
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  64
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 ptas. un 
kilo.
|Tjamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4..75 pesetas kilo.
Longaniza de la, casa, 1 kilo ,3 ptas. y de 3 en 
adelantfe á 2.75 pesetas kilo.
Chorízo.s de Candelario, á 2.65 pesetas docena. 
Id. depuro Iomoá6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
, Latas de mortadella dé 2 kilos a 2.400 gramos, 
á 6.25,pías. kilo.









)eq!alis(a en enfermedades de la matriz, par­
tos y  secretas.—Consulta déil2 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLAser cómodo, elástico y carecerde acero. Con-j ciña y Herramientas de tñdas ciasesr ~
®“ si^ave co-1 Para favorecer al públfco con precios muy ven- Y APOIIO, 
rriente electro-niagnética dá al tejido cicatri-; Jalaos, se venden Lotkde Batería de Cocina,! P M olina  L a rio , 5, p iso  2.® 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti-]'^ ro^®A?,^-3-3.75-4,bo-5,i5--6^^ En loWacrediíados bañps de M sjrella , tiene su
tuirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de medí 
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma 
drid.
I \  ̂ adelante hasta 50 Ptas. } consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli-
I Se hace un bonito regaló á todo cliénte que com-1 tieri. - .
I prepor valor de 15 pesetas. f
gramas, también para su venta, en la secreta­
ría de la Junta permanente de Festejos, Alame­
da, núm. 11, donde podrán adquirirlo cuantas 
personas lo deseen.
Regatas
Ju ic io  su spend ido
—  --------  , para responder de un, delito de malversación
Las autoridades de Marina, de acuerdo ' Con i comparecieron ayer anté el jurado D. Miguel Gon- 
Iiintfl flp fpsfí»ine ..v.:— 2ález Ncgrete y D. Francisco Rodríguez Román.la Junta de festejos decidieron ayer "oÍíváni7ar I egrete y . Franciséo odríguez o án «•QfYa+oo oí a :___ j.jv__  ̂ gdijizcirí Empezado el juicio y no compareciendo algunosregatas el mismo día é ¡nmediátamente antes
de la celebración del simulacro de salvamento 
de náufragos, con arreglo á las siguientes con­
diciones:
1. ®" Para barcas de jábegas, á las cinco en 
punto. Distancia: 2.000 metros, saliendo del 
muelle de Guadiaro, á doblar el barco «boya» 
del Oeste para el Este, llegando al punto de 
partida.
Premios: primero, de 100 ptas; segundo, de 
50, y tercero, de 25.
2. ° Para las falúas de compañías de carga
y descarga, con ocho remos; á las cincoSy me-M 
día. Distancia y dirección, las mismas que la 
anterior. I
Premios: primero, 100 pías, segundo 
tercero, 25.
3. * Paro botes y bucetas del tráfico, á las 
^ is ,  saliendo del punto con cuatro remos. 
Distancia igual que las anteriores.
Premios: 75, 40 y 20 pesetas.
El jurado lo formarán: como presidente el 
segundo comandante de Marina don Manuel 
Pasquín; don Manuel Vázquez; un represen-
señ a la m ie n to s  p a ra  h o y
Alora.—Falsedad.—Alonso Torreblancá Mayor- 
gayotro.
Alameda.—Lesiones.—Miguel Torres Ezquiano.
l U W  SEIECIII
50, y
Fspeeialidadl
I Botella 3¡4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos, 
arroba » * 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio.. . 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Coñac
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito pa­
ladar.
Vda, de José Suréda é hijos calle Strachan.
A. Díaz
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene. í
Granada 86 frente al águila.
G ran  p o lv o re d a .—rPara cpmprar 
no hay que preguntar: el mejor suríidó 
rte la Droguería Modelo.
Vea usted Ja variedad:
Pólvós Velutina. Polvos Java legítimos.'
Polvos Simón. Polvos Java Font.
Polvos Finóla. Polvos Java Cortés
Polvos Magda. Polvos Java francés.
Polvos piel España. Polvos Heliotropo
Polvos Opoponex. Polvos Java Bourgéois
Mañana continuará. ;
E s c o b e t a s  r®wolvers, pistolas, carabj- 
F  ñas, accesorios para caz^ 
dores. La casa que presenta mejor surtido. " 
t a  Tokdana.-c-Compañla húm. 36. 
Sbnmi©]*®
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.
A D iaz .—Granada 86 frente al'Aguila.
v e f t i i s i a e i ó l i  I do o:í iteneia®
e n z
FABRICAHTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2iállitros.
Los vinos de su esmerada elaboración, váldene- 
fias tinto á 5‘50. .
P A R A  B A Ñ A R S S
EN' ■
pesetas. Maestros á 7‘5G,, Moscatel, Lágrima v i
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paia-  ̂
de 50 años 50 ̂ peséías. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
Escritorio Alameda 21 de tránsito y á depósito 150 
menos.
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario 5.
Noticias locales
P e tic ió n  de m an o ,—Ha sido pedida! !a 
mano de la señorita Eulalia Gómez, para don 
Salvador Pérez Muñoz,
La boda se celebrará eji .breve. f
De [a provincia
E scán d a lo .—En Cpín ha sido encarceiadcl 
mal,por promover escánJAndrés González Ber 
cándalo, golpeando á su convecino José Ruiz' 
Banderas.
TOS PASTILLAS, FKABíQírJSJLO 
« (balsámicas AL CREOSOTAL) 
eficaces, que aun en los casos más re- 
af Pfoato gran alivio y evitan
 ̂ queda lugar una tos 
raMafn ^ Permitiéndole descansar du-









Un violento incendio destruyó las tres cuar­
tas partes de la ciudad de Hakodate.
De los distintos consulados únicamente se 
salvó el de los Estados Unidos.
, 27 Agosto 1907.
<F1 Ldbopal»
Hoy vuelve £ /L/úero/ á censurar el decreto 
relativo á la explotación de Africa y dice que 
el preámbulo atribuye á la Compañía coloni­
zadora las obras que el, Estado tiege que reali­
zar, según el Acta de Algeciras.
^ Cree que precisa pedir á la Empresa garan­
tías para su funcionamiento, ya que se traía de 
una obra nacional.
También opina el,susodicho periódico, que 
el proyecto debe ser modificado.
Sobpo e l Consejo
Anoche nos esforzamos por averiguar algo 
de lo tratado en la reunión de los ministros, y 
principalmente si se celébraríá’' el áiiünciado 
Consejo de guerra para juzgar ál guardia civil.
Respecto á los asuntos de qúe se ocuparon 
los consejeros; se decía Jo siguiente: Comenzó 
el acto dando lectura Prirno de Rivera á una 
comunicación de Santaolalla' relacionando el 
proceder de las tropas españolas.
Aprobóse la conducta él iñencionado jefe, á 
quien se transmitirán instrucejiones.
Maura dió cuenta de la conferencia íelefóni- 
ca celébrada éntre Allendé y Lacierva, en que 
el pnrriero participa las notas que le han dirigi­
do los cónsules de España etí Mazagán y Mo- 
orden á la proclamación de Muíey
Hafñd.
 ̂ También se leyeron las respectivas á la en­
trevista de Allende con Revoil y las referentes 
al proyecto de la comunicación que Francia y 
i España piensan enviar á las potencias.
! Es posible que Francia y España hayan con­
certado algo, á fin de hacer más efectiva y efi­
caz la intervención en Marruecos, pues por las 
palabras que se le cogieron al vuelo á Primo de 
Rivera, están tomadas todas las medidas para 
llevar á Marruecos las fuerzas necesarias.
Sábese que se acordó destacar algunos bu- 
ques en aguas- marroquíes y en diversas plazas 
españolas, entre ellas Melilla, donde se esta­
cionará el cañonero General Concha.
Parece que los elementos destinados á Ma­
rruecos consistirán en 6.000 hombres de todas 
armas.;,
Indudablemente la parte más obscura deí 
Consejo es la que se contrae á la deliberación 
provocada por las notas diplomáticas.
Acaso se trasluzca hoy algún acuerdo.
Nada de particular tendría que Maura estime 
llegado el momento de dar una nota oficiosa 
puntualizando nuestra línea de conducta en 
Marruecos.
Ferrandiz expuso ló difcil ó peligroso qifií 
era para los buques aproximarse á la costa, á 
causa de los temporales.
La
d o  R .  L O F B Z .  H B H E D I A
Repiesentantes: Hijos de Diego Martín Marios.' 
GRANADA, 6Í, MALAGA
De Paríí
«Le P e t




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
 ̂ Ordenando que se haga cargo el Sr. Silió de 
la snbs®cretaría del minisíério dé Instrucción 
publica.
Subasta para la adquisición de alambre de 
de hierro galvanizado con destino á la repara­
ción de las líneas telegráficas del Estado.
Idem para reconstruir el polvorín que se in­
cendió en Algameca Grande (Cartagena).
Aviso
El Comité ejecutivo de la Esposición interna­
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Míéreoles 28 de Agosto de 1907
27 Agosto 1907.
De yillagapcia
Presididos por el alcalde se reunieron en el 
Ayuntamiento los propietarios y comerciantes 
de la capital, para discutir el proyecto ,de puer­
to presentado por el Sindicato español.
Después de un fenomenal escándalo, se 
acordó firmar una protesta contra el proyecto 
y que varios comisionados vayan el jueves á 
Caldas para interesar de Besada que apoye á 
ios protestantes.
D ©  A v i l a
. En et término de la Cruz del Valle un incen­
dio flameó ochocientos pinos y doscientas 
hectáreas de monte bajo.
La tormenta, acompañada de fuerte lluvia, 
extinguió el fuego.
Son considerables las pérdidas.
B e  Pamprlpna
Ainoché fué asaltado ercementerio de Core- 
11a y hoy por la máñañá aparecieron clavadas 
en las puertas de siete casas otras tantas cala­
veras.
' No se sabe quienes sean los autores.
D e Castellón
Varios concejales republicanos y socialistas 
de Valí de Uxó protestaron ante el goberna­
dor de la conducta de aquel alcalde, quien les
avisa á los expositores que pueden remitir las 
instalaciones y objetos que hayan de exhibir 
en el certámen.
£1 Consejo do gu€ i»J?a
A las diez de la noche se veia un enorme 
gentío en los alrededores de las prisiones mili- j 
tares, por suponer que á las doce se celebraría 
el Consejo de guerra. I
Los periodistas vigilaban á los que entraban 
y salían.
Entre el público circuló el rumor de haber i 
sido condenado á muerte el guardia Pardiñas. í 
Confirmaban este rumor cuantos vieron que i 
á la una y cinco minutos llegaban varios jefes 
y oficiales, suponiendo que iban á notificar al 
reo la sentencia.
Las órdenes dadas á los centinelas eran se- 
verísimas. . ,
Nadie franqueaba la puerta sin ser reconoci­
do por el oficial de guardia.
La información se hace muy difícil.
Súpose que Pardiñas se negaba á comer y  ̂ ^
que sólo tomó, á las ocho de la noche, una ta r . obliga á desp^ar el salón de actos durante las 
zade leche. i sesiones; prohibiéndoles discutir asuntos de
La celda ordinaria ocupada por el acusado ■ capital interés para la población, 
tiene el número once y se halla custodiada por \ 
dos ce.itinelas de vista que se relevan cada I 
dos horas. f
Hay un sacerdote por si el preso reclama los ‘ 
auxilios de la religión. |
Antes de las tres llegaron dos personas cuyal 
presencia despertó gran curiosidad. I
Los nocturnos visitantes luego de avistarse ?,  ̂  ̂ ,
con el gobernador militar, se dirigieron al ca-|¡fo  «el Japón y á otras significadas persona- 
labozo. |lidades. _
Pudimos saber que los desconocidos eran e l| A  dar cue ita
juez Sr. Montijano y el sectretario del juzgado. I Allende subió á Miramar, sin cartera, para 
La entrevista fué breve. | dar cuenta al riey ,de los acuerdos yresolucio-
Ha sido nombrado defensor el capitán del ■ nes que se adoptaron en el Consejo celebrado 
regimiento de infantería de Wad-Rás, Sr. Moh-i anoéhe en Madrid.
tealegre. _ , , , ! L legada
El juzgado ijue debió ir á las prisiones paraf Hoy llegó el irtfante don Alfonso, almorzan* 
notificar el nombramiento de defensor, marchó j dó en palacio.
seguidamente al cuartel del Duque de Alba,I A  lo s  toros,,
donde esperaba Montealegre. | g} rey,acompañado de las reinas y del infan-
Este abandonó el '• Alfonso,marchó á Tolosa, de donde re-
media, llevándose el : gresará después de concluir la novillada,siendo de advertir que para ello scMO dispone j** ^ a -a
de tres horas, pues tendrá que devolvérlo á| u e sp e a ia a
las seis de la madrugada. f El embajador d^éi^üsia, qüé marcha
En el citado cuartel debe haberse reunido, de cencía á San Petersburgo, se despedirá maña-
formado ; na á don Alfonso. i
TELEGRAMAS DE UL TIMA hORA
28 Agosto 1907.
De Bilbao
Procedentes de San Sebastián llegaron hoy 
las balandras de nuestra matrícula que han de 
tomar parte en las regatas que, con asistencia 
del rey, se celebrarán en esta capital.
De San Sebástláin
El ministro de Estado ha manifestado que 
ignora si el de Marina, general Ferrandiz, ven­
drá á esta capital ó marchará directamente de 
Madrid á Bilbao para acompañar al rey.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Giprlano 
Martínez.
De San Sebastián
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas rso 
en adelante.
A diario callos á laOenovesa á pesetas 0‘5Ó 
ración.
Los selectos vinos Moriles de'l cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
nws cuya competencia no nega-
. En una sala de cuatro metros cuadrados y 
ventilación, se aglomeran 
todos los días, durante seis horas, más de dos­
cientas personas que vician el aire y lo hacen 
sófo^*^^°^ minuto, con el calórico radiante
¿No pudiera el empresario ó jefe de esta ofi­
cina, buscar, un local higiénico?
llegaron á esta capital 
l®s siguientes señores;
Jiisto Castillo, don José Cobos López, 
don Antonio Cazañas, don Emilio Oppelt y se- 
npr^ don Fernando Sangüinetti y don Estanis­
lao González.
Pastelería Española
Granada 84 , frente del Á g u ila
N B V E D IA
Desde la ufta en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.




.Los reyes no han salido esta mañana.
A udiencia
Don Alfonso recibió en audiencia al minls-
OORSETERIA DE L A S MUÑECAS
ESPECERIAS,-3.-MALAGA ' 
Siéndome imposible avisar particularmente á lás 
señoras (según encargo de varias dé mis distingm- 
das clientelas) Ies aviso por el presente anunció, 
así como al público en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo. | 
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París. —Se traspasa el local.
G a f é  S p o r t
S o r b e t e  d e l  d í a  !
Mantecado, leché merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado. ^
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.




Antonio Repullo,siete á ocho, el Consejo de guerra, -------  , . « -ni ^  «
por cuatro capitanes, bajo la presidencia del R egreso i e sp e c e r ía s  6 y  8 M álaga
coronel del 14 tercio. j A las seis y media regresaron los reyesr
El fallo se cumplirá antes de las cuarenta y i Tolosa. í S t I b i e c i d o í S S
ocho horas. . . . . . . .  . En <iicha población fueron obsequiadas las jdusivamente para forastero^s? una sección que
Según las Últimas noticias el Consejo se ce- reinas con deticados  ̂ fne porobjetohacermagníficosy sorprendentesre-
lebrárá á las oiicé de lá manaba en las prisiones I E fervescen cia  ; galos á todas las familias que durante su estancia
militares, para evitar el traslado dél reo; entre „  ir. en esta población, consuman los renombrados y
bayonetas, al cuartel del Duque de Alba. ntm p1 i exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas;
Las impresiones que circulan son de ciernen- ® Septiembre se celebrará un niitin y cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre-
----------------------------------- i„ u- una manifestación bizcaitarra para pedir la'sente que esta casa tiene más de un millón de ob-
libertad de dos nacionalistas.
El anuncio se ha hecho en formo antipatrió­
tica y despectiva para los veraneantes.
Toda la prensa protesta del hecho.
cía para el reo, sin embargo, en la reunión ha­
bida en el repetido cuaftel, á primera hora, los 
oficiales se mostraban pesimistas.
El público recuerda el indulto de los reos de 
Cetina, aconsejado al rey por el gobierno, y 
en cuyas gestiones medió don Gabriel Maura.
Los poyes á;Austria 
Anuncian de Viena que los Reyes de Espa­
ña llegarán á aquella ciudad el día 10 de Oc­
tubre próximo, permaneciendo allí tres días.




El Capitán de ¡ngenjeros señor Montoto mar-
Alfonso se dedica á la caza en las propiedades' cha mañana á Cádiz, donde embarcará en el
del Archiduque Federico.
Ferráudiz
El Sr. Ferrándiz marchará mañana á Bilbao 
para acompañar al rey.
Bli'gueé .
Se ha ordenado que se preparen para zarpar 
al primer aviso el acorazado Pelayo y el cru­
cero Carlos V.
No hay noticias
No se reciben noticias oficiales de Marrue­
cos.
Consejo de guerra
El consejo de guerra contra el guardia Par- 
diñas empezó á las doce de la mañana, permi­
tiéndose la entrada á los periodistas.
El presidente dió lectura al sumario, decla­
rando después los testigos.
La mayoría de ellos fué de descargo, inclu­
so la oficialidad.
El acusador era un comandante de caba- 
lieria.
El fiscal pidió para el procesado la pena de 
muerte
Al oir la petición,el guardia Pardiñas se echó 
á llorar.
El capitán Móntealegre,defensor del reo,tra 
tó de convencer á éste de que solo se le con­
denaría á la pena de arresto mayor.
Pardiñas no contestó al presidente y al pre­
guntarle el auditor dijo que el primer tiro se ie 
escapó y que después siguió disparando.
Terminó el Consejo á las dos y cuarenta






Maclanin, que había pedido á las cábilas de 
los alrededores que le facilitaran, cada una, 
cien ginetes equipados, fracasó en su empeño.
De Feas
Los cabileños cercaron un aduar distante 
tres leguas de la ciudad, amenazando con sa­
quearlo si no satisfacían sus exigencias.
Se conoce la proclamación de Muley 
Haffid, pero nadie se atreve á comentarla.
De Tánger
Inquietud
En los centros marroquíes reina inquietud 
con motivo de la proclamación de Muley Haf-
Correo
' Se ha enviado un correo á Fez para adquirir 
la certidumbre de que existe el maghzen, y en 
tal caso pedir á éste instrucciones.
. T ranquilidad
Reina tranquilidad.
Las cábilas parecen desálentadas, creyén­
dose que esperan,hacia mediados de la semana 
próxima, la llegada de Muley Haffiid para rea­
nudar los ataques.
En los restantes puntos del imperio continué 
la normalidad.
E xp loración
El día 25 un destacamento español explo­
ro las inmediaciones, volviendo sin novedad 
al campamento.
,,y ^ ”os grupos rnoros que acudieron en acti- 
lua agresiva,fueron diezihados por la ihfahte- 
na y artillería.
Los franceses no tuvieron ninguna baja. 
Lontmua el desembarco.
A lianza
El moro llamado Adlaza, protegido de Ale­
mania y á quien condecoró el kaiser en su re
cíente visita á Marruecos, ha salido precipita-
conferenciar^Un AnnoPl«A71’7 /4a /tfKAn _nes 9uien recibirá instruccio-
Después marchará Berlín para proponer al
^ rru e c o s  alianza de Alemania y
C om entarios
crucero Extremadura con ej material y herra 
mientas necesarias para las obras de defensa 
que hayan de hacerse, dirigiéndose á Marrue­
cos.
Consejo de Gúei*pá
Terminado el Consejo de guerra, los que 
componían él tribunal quedaron deliberando 
desde las tres hasta las seis de la tarde.
Pardiñas fué conducido nuevamente al cala­
bozo, convenientemente custodiado, rogando 
en el trayecto á los que le acompañaban qqe 
hicieran lo posible porque no se enterara su 
madre.
Durante la tarde tomó varios caldos y á úl­
tima hora le sirvieron dos huevos fritos.
Frente á las prisiones militares permanece 
estacionado uninirieiisó gentío.
Pardiñas parece abatidísimo y se resiste á 
tomar alimentos. '
Como ya telegrajié, ocupa la celda número 
11, la misma en que, estuvo el capitán Cla- 
vijo.
Se han circulado órdenes á todos los cuerpo 
de la guarnición pará el caso deque tengan que 
formar el cuadrO,no exceptuándose de la medi­
da á la guardia civil incluso los indiv iduos 
que jpitestan servicios ésehcialés,.,
La ejecución carresponde á fuerza,del ejer­
cito. I
El piquete que había de formar, asi como 
el ejecutante se designarán por sorteo.
A las doce y media el general Aznar recibió 
al auditor, con quien conferenció.
T^ago.—El día dos de Septiembre se abrirá 
1 p ^ o  á las clases activas y pasivas que co- 
iraijlsus haberes por esta provincia, 
p ro p ie ta r io  de C h u rr ia n a .—Los pro­
pietarios de Churriana han dirigido una instan- 
cia;ál Ayuntamiento de Málaga solicitando qué 
se varié el trazado de la carretera que se diri­
ge á Alhaurin de la Torre, aprovechándose la 
I parte ya construida que hoy atraviesa la referi­
da barriada.
Estiman que esta reforma será beneficiosa á 
los intereses de aquellos vecinos y además re­
presenta una importante economía y disminu­
ción de gastos.
In d u lta d o s .—A virtud de. expediente han 
sido indultados de la penalidad de quintas los 
prófugos de esta provincia, José Valderrama 
Sosa, residente en Buenos Aires; Enrique Al- 
varez Castro en Mendoza; Pedro Infantes Za- 
yas en Rio Janeiro; Francisco y José Alcaide 
Alcaide en Méjico; Salvador Pastor Ariza en 
Cárdenas; Juan Murciano Martín en La Línea 
de la Concepción; Rafael Sánchez López en 
Sevilla; Francisco Martín García en Sevilla; 
Antonio Reina Cid en Pizarra; y Francisco 
Campos García en Málaga
De m in as .—El gobernador civil ha anula 
do el ^pediente de- la mina titulada Encarna­
ción, propiedad de don Francisco Silveiro Me- 
gías, vecino de Sevilla, por no haber presen­
tado el correspondiente papel de pagos al Es­
tado.
L os b a rb e ro s  y  el d escan so .—De real 
orden ha sido desestimada )á instancia suscri 
ta por los síndicos y clasificadores del gremio 
de maestros peluqueros barberos pidiendo au­
torización para tener los domingos abiertos 
sus establecimientos, hasta las dos de la tarde,
Sübasta.-r-En el Juzgado instructor de 
Merced se subastarán el dia 19 de Septiembre 
próximo 92.840 acciones de la Sociedad «The 
Heredia Lead Mines Limited», cuyo capital 
está constituido por tres grupos de minas de­
nominados Matacabras, Cerrillo hueco y El Po­
lígono, habiendo sido valoradas en 377858,80 
pesetas.
S e c re ta r ía s .-S e  encuentran vacantes las 
secretarías de los Ayuntamientos de Entramba- 
saguas y Fuente la Higuera, dotadas con 1.500 
y 2.000 pesetas anuales, respectivamente.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 30 días.
D ebe p re s e n ta rs e .—Para un asunto que 
le interesa deberá presentarse en la Oficina de
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumanu. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
Franciseo García
A la m e d a  2 4
jetos propios para regalos á precios sumamente 1 (Comisión Mixta de Reclutamiento, sita eri el 
económicos. I edificio Aduana, el vecino de esta capital don
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re-! José M.^ Blanco González, su Hilo don Agus-
gala á los clientes que son constantes.
Xalleres Fotográficos
- D E -M. REY
Prenliado en v a r ia s  ex p osic ion es
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 v 18 
MÁJLACJA ^
Se hacen toda clase de retratos por los proqe- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tieneja especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­




París á la vísta.....................de 14.20 á 14.40
Londres á la vista.- . . .  de 28.77 á 28.78 
Hamburgo á la vista . . . de 1.303 á 1.304 
Día 27 Agosto
París á la v ista . . . . . de 14 60 á 14.70 
Londres á la vi st a. . . .  de 28.81 á 28.83 
Hamburgo á la vista . . . de 1.405 á 1.407 
Mercado de almendra
P recios corrientes
Larga . . , . de 130 á 135 reales arroba 
Corta . . . . de 95 á 98 » »
Cosas de M álaga. -C on este título formu­
la un estimado suscriptor nuestro la siguiente 
quéja, que publicamos á su instancia: Ayer fui 
por mi cédula personal y tuve gue retirarme 
enfermo, á la media hora, sin realizar mi pro­
pósito.
_ __A la expedición de cédulas sóíd hay dedi-
Créese que la sentencia ha sido aprobada por f dos oficinistás, siendo así que este ira 
1 Capitán gerjéralJiiíerino. lá 3bundantG demanda, requ0ría seii
El defensor, señor Montealegre, es el mismo 
oficial que mandaba el piquete que fusiló al 
capitán, Clavijo.
Después de las siete de la tarde comunicó 
Aznar al ministerio de la Guerra, donde le es­
peraba Monte Sierra, la pena impuesta al pro­
cesado.
Inmediatameniese reunió el Consejo de mi­
nistros en el domicilio de Maura, quien pasó 
toda la mañana en el Escorial en compañía de 
sii familia, regresando después de lás seis.
La condesa de Hornos ha escrito á Aznar 
que en el caso de ser ejecutado Pardiñas, ne­
gaba permiso para que se verificara la senten­
cia en los terrenos de su propiedad sitos en la 
Prádera de San Isidro.
El Consejo estudió detenidamente el caso, 
por si se podía aplicar la gracia de indulto.
Parece que el Gobiérno ha recibido altas in­
dicaciones en el sentido de otorgar la gra­
cia, advirtiendo que el perdón templaría los 
rigores del Código.
Cuando llegaron al público estos rnmores, 
■renació la esperanza.
Al llegar al Consejo manifestó Primo de Ri­
vera que la sentencia no había venido á su 
poder, y antes de salir de su ministerio telefo­
neó á la capitanía, de donde le contestaron 
que el capitán general estudiaba el proceso,en 
unión del auditor.
El Consejo espera la sentencia.
Esta fué llevada, á poco, por el subsecreta­
rio de Guerra, Sr. Montes Sierra.
A las diez de la noche terminó la reunión de 
los consejeros.
Los ministros dijeron al salir que se había 
examinado la sentencia, aprobada ya por el 
capitán general, y que era de reclusión militar 
perpétua.
Se acordó de conformidad.
También cambiaron impresiones los congre­
gados sobre las noticias optimistas recibidas 
de Marruecos, sin resolver nadá.
hombres aptos, lo que no envuelve molestia
tín Blanco Geigel, ó individuos de la familia.
N ú m ero  su g e s tiv o .—Z,í75 bellezas de «vfl- 
r/efés».—El número que pone á la venta £ / Ar­
te del 1 eatro es excepcional.
Paralizado el espectáculo teatral en Madrid, 
consagra todo el número álos cinematógrafo.' 
único espectáculo de verano, y hace una infor- 
nfación sumamente curiosa é interesante, pu­
blicando vistas de los más notables que fun- 
cipnan en la corte y diversos retratos de los 
artistas de todo género que en ellos trabajan.
E! número es altamente sugestivo, pues en 
él figuran muy interesantes fotografías de las 
más bellas artistas de varietés, tales comoUan- 
delaria Medina, Conchita Ledesma, Pastora, 
Imperio, Conchita París, Manolita Prendez, 
Carmen Díaz, Pepita Cañete, Concepción Ver- 
gara, Estefanía Burillo, Casilda Vela, Les Yer- 
Ar y cuanto, en fin, hay de notable en los cines 
madrileños.
El número, por su novedad y belleza y por 
el atractivo poderoso que ofrecen tantas caras 
bonitas tendrá seguramente un gran éxito.
En él se publican tanbién paginas en color, 
y por última vez la convocatoria del concurso 
de libretos de zarzuela, cuyo plazo de admi­
sión termina el 31 del corriente mes.
De R o n d a .—Se encuentra en esta pobla­
ción, donde lo han traído asuntos profesiona­
les, el joven procurador de Ronda, don Cris­
tóbal Castaño Delgado.
A  lo s e sc o la re s .—La matrícula ofidal pa­
ra el curso de 1907 á 1908, quedará abierta en 
todos los ce.ntros de enseñanza desde el de 
Septiembre próximo hasta el día 30 del mismo; 
y pagando derechos dobles, todo el fties de 
Octubre venidero.
De v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marchó á Granada don Antonio Barea, 
en unión de sp esposa.
Para Sevilla, don Rafael Ortás Navarro y su 
héritnaha Sálíid.
A Bobadilla fué don Antonio Andrades.
—En el exprés de las once y treinta vino de 
Marios el joven don José Martínez Sibantos.
.r Pedro Herrera y señora,
y don Rafael Alcaraz con su familia.
De Puente Genil,don Ricardo Reina Benitez* 
Al • ® j  l®® doce y cuarenta fuéá 
Algeciras don Miguel de Sarria Ledesma.
Suceso m is te r io so .—Con este título pu­
blicamos en nuestro número anterior un suelto, 
al concluir el cual solicitábamos el esclareci­
miento del suceso á que se contraía, por parte 
de quien pudiera haceilo.
Hoy nos visita persona de todo nuestro res- 
peto, que ocupa lugar preferente en el sitio de 
nuestros afectos y en quien reconocemos mo- 
tivos para saber á ciencia cierta lo que aconte­
ce en el local donde se desarrolló el hecho.
Según nuestro visitante, á causa- del blan­
queo que se lleva á cabo en el Asilo^de la Go­
leta, las niñas y jóvenes que en él se albergan 
tuvieron que abandonar los dorínitarios qué
SfhawkdS.'''’®'’ “
A la que fachea al éstablecimíento de bebi­
das denominado de Los Leones, fueron desti­
nadas cuatro asiladas, una dé las cualés venía 
enrerma desde el día anterior, sufriendo ligera
lo más fácil, porque con la calentura se com­
plicara una pesadilla, bien por una ó por otra 
causa, es lo cierto que la enferma saltó del 
L+fíS’ ^ buscando la salida de áqueHahá- 
pitación, que apenas conocía, abrió uno de 
los huecos, cuyo antepecho de hieiYo es su- 
y adelantar el pie, con 
A huye de un peligro, in­
dudablemente imaginario, y faltarle donde 
apoyarlo, vino á caer á la calle.
Apercibidos de la ocurrencia acudieron al­
gunas personas y l3s religiosas del estableci­
miento, oponiéndose estas últimas al trasía o 
de la joven, así por su manifiesta deshabillée, 
como por resultar de las preguntas que la hi­
cieron que no había recibido ninguna lesión, 
extremo qué confirmó el facultativo de la casa, 
nuestro querido amigo don José delaPIaxa 
besmero, después de reconocerla.
Con _ el mayor gusto consignamos todo lo 
que antecede,y aunque la fantasía popular for­
jó y sigue forjando sobre el suceso el árgumen- 
to-de una novela folletinesca, el crédito que 
l'® peísoija que se sirve facilitarnos 
estos datos nos mueve á publicarlos, sin re­
serva mental alguna, désoyendo las consejas 
que siguen circulandó por el populoso barrio 
de Capuchinos.
M ejoría.—Anocjhe corrió el rumor de que 
en el Hospital habíáfálíecido ei herido dé la 
mañana Vicente Pons.
Del Hospital nos dijeron que se hallaba al­
go mejor que cuaado ingresó.
_ La Junta acordó formar expediente al men- 
éionado alcalde y pasar el tanto de culpa á los 
tribunales de justicia.
Fué acordado trasladar á informe del inspec­
tor de Sanidad la solicitud del abcalde de Al- 
farnatejo pidiendo la aprobación del contrato 
de arrt ndamíeiito de una casa par si instalar la 
escuela de niñas del pueblo.
También se acordó interesar def alcalde de 
Casarabonela abone sus descubiertos á don 
Luis Parody, duéño de la casa ,que ocupa 
aquella escuela.
Vista la denuncia de D.^ Rita Ga'retero, 
maestra de la Escuela pública de la Santísima 
Trinidad, deMálaga, sobre el peligro’ que ofre­
ce dicha Escuela, por el mal estado on que se 
hallan los suelos, acordóse pasara á intorme 
del inspector.
Por su mucha extensión dejamos el ñinal pa­
ra mañana.
I ‘M U E R T E  D E  U N  O E IM IN A I
Dos muertos
En Périana, etiel camino délos bañósdé 
Vilo, murió anteáyér de repente el anciano dé 
60 años Antonio Leal Mata. *
—Una piedrá ,desprendida del terreno dió en 
(a cabeza.al.vecinp.de Jimera de Libar, Barto­
lomé Güzmán Carrasco, ocasionándole la 
muerte.
El Jefe de la línea de la guardia civil de To- 
rróx envió ayer al. Gobernador interino ef si­
guiente telegrama:
«La fuerza concentrada en Canillas de Albel­
da ha dado muerte, en el Puerto de Carbom?- 
ros, á las seis de la mañana de hoy, al criminal 
José Ruiz Ruiz (a) Listones.
Por correo remito detalles.»
Por la noche se recibió la ampliación á esta 
noticia.
La guardia civil recibió orden de vigilar 
una casa de campo que el bandeo  poseía; al 
llegar á ella, á las cinco y medía de la mañana, 
vieron á la esposa que estaba vigilando y que 
se ocultó al divisar los tricornios. .
La fuerza sitió la casa y el bandi do salió de 
ella á escape, intentando fugarse.
 ̂Como no respondiera al alto, el cabo Fran­
cisco Robles le hizo un disparo, cuyo proyec­
til le_ entró por la región derecha y sal'íó por la 
izquierda, causándole la muerte instanfánea.
El Listones era de Canillas y contaba 58 
años; ténía á su cargo numerosos hechos cri­
minales, inspirando terror en toda la comarca, 
dónde se hallaba desde hace 6 aieses que vino 
de Buenos Aires.
El pueblo entero ha sentido gryn satisfacción 
por la muerte del bandido,que vkne á libertar­
les de un continuo sobresalto.
Hasta los hermanos del íoragi do se han ale­
grado, según el parte de la guardia civil.
Junta de Instrucción
Bajo la presidencia del gobernador civil in­
terino, Sr. Cano Urqulza, se reunió ayer la 
Junta provincial de Instrucción pública, asis­
tiendo los vocales señorita Suceso Luen- 
0, D..Francisco Reina Manescau, D. Manuel 
larballeda, D. Antonio Gordón, D. Francisco 
Linares Enríquez, D. Francisco Sánchez, don 
Eduardo de Torres Roybón, D. Juan Infantes, 
D. Juan Benitez Gutiérrez y el secretario don 
Pedro Alamo Sánchez;
Después de aprobada el acta dé la sesión 
anteríor, dióse cuenta,por gl señor del Alamo 
de haberse rérnitidó á la junta central dé Dere­
chos pasivos ciertos doeumentos reclamados 
por loái delegados especiales que estuvieron 
en Málaga el mes anterior y iqueihan de servir 
para depurar responsabilidades de algunas 
cantidades que aparecen descubierto, acor­
dando la Asamblea quedar enterada.
Leída una comunicación del vecino, de Al- 
haurín el Grande,D. Manuel Pérez, interesando 
el pago de los aíquiíérest de las casas escuelas 
y el desahucio al alcalde, se acordó que la 
presidencia excite el celo de aquella autoridad 
municipal para que cumpla con la ley.
Aprobóse el informe del inspector,favorable 
al aumento de sueldo á los maestros de Vi­
huela é Iznate.
Sé leyó un oficio de D. Lucas García Alva- 
rado, maestro de Igualeja, participando que. el 
alcalde no le facilita casa-habitación, á pesar 
de las órdenes de la superioridad.
Especiáculos púb.üeos
Teatro Vital Axia
Sumamente concurridas se vieroi|i las cuatro 
secciones de anoche en este teatro,, observán­
dose que la obra últimámeLte estíenada. La 
virgen de Utrera, es la qué atrae con mayor 
fuerza al público.
La reprise de La verbena de la Paloma nos 
dió á conocér tres chulas madrileñas, que pa­
recen nacidas en el propio barrio de Maravilla, 
ó bautizadas enJa parroquia de la Chinche, y 
son éstas las señoritas Calvó, Albalat y Ro­
dríguez.
La Sra. Benitez muy bien en su papel,, co­
mo también el Sr. Garro y el Sr. Victorianiso. 
Teatro Lara
Fué grande la afluencia de gente que acu­
dió á ver la segunda representación de Alma 
playera.
El sabor local que tiene la obra de los seño­
res Codornié y Cerisola ha penetrado bien en 
el espíritu de nuestro público, como ya se ad­
virtió, !a noche del estreno.
Las otras secciones se vieron concurridas 
igualmente.
Se espera el próximo debut de una tiple cu­
ya fama es de lás más acreditadas en el géne- 
10 que profesa.—L. C. A.
Cinematógrafo Pascualini
Programa para hoy:
«Boda en el mar», «El patinador» (estrenó), 
«Caridad sin recompensa», «Los vestidos ro­
bados» , «Prácticas de estudiantes», «Los ma­
niquíes animados», «Marmitadiabólica», «Ser­
vicio militar obligatorio» , «Huelga de criadas» 
y «Víctimas del Océano».
Destinos y vacantes
de la provincia marítimaPerito arqueador 
de La Coruñáv 
Veterinario inspector de carnes de Allepuz 
Toledo).
Id. de Robres (HuescaJ> se hallará vacante 
desde el 29 de Septiembre.
Id. de Vezdermaban (Zamora).
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ComplaeenQia
La sentencia de Pardiñas ha satisfecho.
Bolsa de Madí*id
4 por 100 interior contado..... .
5 por 100 amortizable........ .
Cédulas 5 por 100............. ..•
Cédulas 4j)or 100.....................




París á la vista..........................


















EL MARQUÉ  ̂DE ,SIETE IGLESIAS
alguna diferencia’de tiempoj algunos relojes que marcaron las 
cinco de la mañana.
—El duque se impacientaba; empezaba á creer que Gil Díaz 
le había hecho traición, faltando á su encargo, ó que por lo 
menos había sobrevenido un accidente desgraciado.
—Al fin, y cuando más irjipaciente estaba el duque,.oyó un 
ruido sordo, como si desde i la tapia alguna persona hubiese 
saltado al interior del jardíji.
A poco sonó otro ruido Semejante.
—¡Ah! ¡gracias á Dios! djjo el duque; ya están ahí.
A seguida dos bultos adelantaron, llegaron.
Eran Gil D iazy> l mayórdomo del duque de Uceda.
—¡Ah, señor! ¿cómo es que vuecencia está en esta casa? ¿le 
han traído aquí á vuecencia los duendes?
—¿Qué es lo que estás diciendo? respondió Uceda.
-^Lo que digo, es que como éSta’ casa está hace tanto tiem­
po deshabitada, dicen que tiene duendes.
—Pues no me ha traído ningún duende, Pero Ponce, sino 
un diablo con faldas.
—¡Ah! dijo Pero Ponce abriendo enormemente la boca, 
mientras Gil Díaz temblaba por la sola idea de estar en una 
casa habitada por los duendes.
—Déjate de simplezas, dijo Uceda, vuélvete á casa y trae- 
me todo el dinero que puedas, antes de que amanezca: ¡ah! 
tráete tammbién recado de escribir.
—¿Y nada más, señor?
—Nada más; pero al momento: vamos, voy á alumbrarte 
para que saltes mejor.
Llegaron á la tapia y $altó Pero Ponce.
'¿Y yo, señor? dijo |jil Díaz.
-Tú te quedas conrr ígo.




-¿Y por qué eso? di o Uceda.
EL MARUQÉS DE SIETE IGLESIAS
—Porque si yo me quedase solo me moriría de miedo: ¿no 
ha oido vuecencia que esta casa tiene duendes?
—Pues mejor, mucho mejor: así estaremos más seguros.
Tardó una media hora en volver Pero Ponce.
—Traía mil doblones en oro, recado de escribir y lo que no 
le había encargado el duque; algunas provisiones.
Uceda escribió sobre sus rodillas la siguiente carta:
«Señor marqués de Siete Iglesias: me habéis hecho prender 
por el Santo Oficio, prevaliéndoos de una ventaja: pero me 
ha favorecido la fortuna y he logrado escapar. Esta es una lu­
cha dé todo punto indispensable: habéis faltado á lo conveni­
do entre vos, mi padre y yo. Comprendo que esto lo habéis 
hecho como un medio para llegar hasta cierta dama, sin 
que yo pudiera avisarla, y valiéndoos del único poder, al que 
no me era dado oponer resistencia: siesto es asi, manifestád­
melo francamente, ó dé no, lo que fuere, para que yo sepa lo 
que debo hacer. Recibiréis esta carta por medio de una perso­
na desconocida; contestadla vos si en algo tenéis una buena 
inteligencia conmigo, según habíamos convenido, enviando á 
mi mayordomo Pero Ponce una orden del inquisidor general, 
por la que se rae decláre libre y exento de toda acción por el 
Santo Oficio. Os advierto que tengo en mi poder cierta dama 
que puede interesaros, y que se llama doña Inés de Mendavía. 
Vuestro leal amigo El d u q u e  d e  U c e d a .»
Cerró el duque esta carta, la selló, la sobreescribió con 
el titulo de don Rodrigo Calderón, y dijo á Pero Ponce, dán­
dosela:
—Haz de manera que reciba hoy esta carta don Rodrigo 
Calderón por una mano segura, pero desconocida para él.
—Descuide vuecencia.
—Vete, dijo Uceda.
Pero Ponce se fué.
—Carga con esa cesta y ven conmigo; dijo Uceda á Gil 
Diaz.
—¡Ah, señor! ¡y cuanto pesa esto! dijo este.
f
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novela por Eugenio Moret.
hombre de Dios llegó hasta el leche de la 
culpable. Gaiitrot, aterrado, se apartó y  
cayó de rodillas. El sacerdote sacó un 
crueifijo de debajo de su sotana y  lo apro- 
xiiiió l  los labios de la moribunda.
— ¡Muero maldecida! exclamó esta.
Marcela estaba de rodillas también en 
la sombra.
— ¡Dios es grande y  misericordioso! 
dijo el sacerdote: ¡imploremos juntos su 
perdón!
CAPITULO IV
La m uerte de los culpables
Parecía que todos los herederes del 
tío Moriceau habían sido heridos de muer 
te,' pues hasta la suegra de Rabiot, la 
viuda Lepinois, fué á morir osouramente 
en un rincón ignorado de la provincia.
Esta desdichada había estado viajando 
de un lado á otro por su salud, según de­
cía, propalando por donde quiera la no­
ticia del suicidio de su hija, El yerno que 
ella había creído tan digno y  tan bueno, 
y sobre todo-tan riño, no era en realidad 
sino un bandido.
Ahora tení^ la franqueza de reconor 
cerlo- cierto es que la hija sacrificada 
había muerto.
En tres ó cuatro ciudades de Francia 
había resonado el rumor de su afiiceión: 
no solamente había contado la  historia 
de Lucía á las personas mas indiferentes, 
sipo; que siempre estaba dispuesta á repe­
tidla entre comida y  cpmida, en las ho- 
r^s de digestión y  en Ija siesta.
Aseguraba que el hablar de su hija la 
consolaba. ¡Era tanto su mérito, tanto lo
¡que amaba á su madre, y  una mujer tan 
¡distinguida!
Si no hubiera muerto Lucía hubiera 
renunciado en vida los pocos bienes que 
poseía para que los disfrutara su hija.
¡Pobrecita! Había mandado que levan­
taran para ella un mausoleo de piedra, 
por ser mas sencillo y  religioso, con una 
cruz negra, pues inclina á la tristeza y 
pinta los padecimientos que se han sufri­
do en la tierra, y  rodeado de una balaus­
trada de madera, todo ello de poco costo: 
Lucía desdeñaba el fausto y  las grande­
zas. L a concesión d  ̂ la sepultura era 
nada mas que por cinc© años. ¿Para qué 
perpetuar recuerdos tan crueles?
El sepulturero debía dispersar suŝ  
luiesG» y  echar al viento sus cenizas á  
los cinco años: los terrenos tomades á 
perpetuidad se hallan cotizados á precios 
muy subidos, y  es un dinero gastado in- 
sustancialmente.
Al que ama de veras bástale para con­
servar siempre fresca la memoria consul­
tar á su corazón.
Y la buena mujer se murió también sin 
saber de qué, y  sin haber interrumpido 
las horas de sus comidas ni las de su 
sueño. E l reloj, mal arreglado la víspe­
ra, se había descompuesto por la maña­
na: por fa lta  de aceite había disminuido 
la luz de la lámpara: la señora de Lepi­
nois se había quedado dormida y no vol­
vió á despertar. Las personas como la
Lepinois como nunca han vivido no pue­
den tampoco merir.
La hoja se desprende del árbol y  cae: 
la Lepinois había cesado de respirar y  en 
seguida fué enterrada.
E l día en que volvemos á encontrar á 
los héroes principales de esta historia 
era de invierno. Una dolorosa ceremonia 
reunía otra vez á la familia Moriceau. 
No se trataba ahora de dirimir una cues 
tiónde herencia, sino de acompañar á su  
última morada á una de sus herederas.
La señora de Bonamy había entrega­
do su alma al Señor. Esa «preciosa» mu- 
|e r  había muerto de ira concentrada.
La culpa la tenía el tunante de Bona­
my, que no había podido obtener al cabo 
4 e veinte años de servicio un aumento 
4e sueldo en su compañía de seguros.
 ̂ -^¿Cuánto ganaba usted hace diez y  
íttchd años? le preguntaba con frecuencia 
: — Mil quinientos francos.
—  ¿Y hoy?
- ^ i l  quinientos francos, respondía 
invaHablemente Bonamy.
Una noche no pudo ya contenerse la 
señora de Bonamy. Cierto es que había 
conido bien, pero con la perspectiva de 
np ¡llmorzar al día siguiente. Interrogó 
á:B3namy acerca del porvenir de las 
cóupañías de seguros en general, y  el 
(^1 empleado en'particular. Bonamy res- 
j^ id ió con sus mil quinientos francos 
pasados, presentes y  futuros, La santa
mujer sintió subírsele la sangre á la ca­
beza, de'lo que le resultó un violento ata­
que de jaqueca, ni más ni menos qpe si 
hubiera nacido marquesa ó-gran señora.
Llenó de improperios al infortunado 
Bonamy, echóle en cara la juventud que 
había malogrado y la felicidad que había 
comprometido. Habló en términos de 
profundo pesar del mozo de cordel del 
mercado, hombre arrogante, tres veces 
mas sólido que Bonamy, y que la amaba 
hasta el punto de perder la vida por ella.
Derramó lágrimas amargas que corrie­
ron por sus mejillas iluminadas; sus pár­
pados se hincharon; las venas de su cue­
llo se dibujaron en su rubicunda piel; re­
cordó al impasible Bonamy los bellos 
días de su infancia cuando cogía la mar­
garita en los céspedes normandos pasto­
reando las ovejas de la alquería, y  hasta 
se complació en hacer la odisea de las 
mañanas que pasaba en el mercado de los 
Jacobinos en los tiempos en que Bonamy 
se hallaba reducido á la fatal sardina sin 
mostaza.
E l matrimonio había sido su pérdida, 
su desgracia... Maldecía al hombre infa­
me que la había seducido, engañado y  
perdido.
Concluyó rompiendo la vajilla en las 
narices del empleado y arrójañdo los cua­
tro trastos viejos del ajuar por las dos 
ventanas.
Luego se acostó con fiebre, estuvo 
echando espumarajos por la boca toda la 
noche y gritó á Bonamy: ¡Perdona á una 
desgraciada que se muere!
A las cuatro de la mañana llegó el mé­
dico para presenciar la muerte»  ̂ .
— Si llego diez minutos antes, dijo, la 
habría salvado.
Bonamy suspiró.
— Una sangría á tiempo la hubiera 
puesto en pie.
— Mañana la pondremos en la sepiiUüJ 
ra, dijo para sí Bonamy como para con­
solarse.
A l siguiente día ninguno de los miem­
bros de la familia Moriééau dejó de con­
currir al llamamiento. E l número 28 de 
la calle de Vieilles-Etúves estaba tendi­
do de negro. A la señora dé Bonamy se 
le hacía un entierro de quinta clase: era 
cuanto debía exigirse buenamente de un 
empleado en los seguros mútuos. A  todo 
él mundo le pareció qué había hecho las 
cosas en toda forma.
Detrás del féretro iba la cabeza del 
o r te jo  Mr. Bonamy vestido de negro, 
con crespón en el sombrero y  el rostro 
íirreglado á la circunstancia.
Mr. Bonamy era el mejor hombre del 
mundo: lloraba con un ojo y  guiñaba con 
el otro. Según iba andando y  tomando 
la actitud conveniente pensaba que si la 
muerte de su mujer aliviaba de un gran 
peso la balanza de su sueldo también re-
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SI
k  Pfíi áe iíiaifl áe Bacal
Don Bkirique de Lietran y  Boset, Médico de guardia de la Casa de Se- 
corro del Distrito de Palacio.
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D epósito Central: L aboratorio Q uím ico farm acóútioo deF. del R io G uerrero (Sucesor de G onzález M arñl).—Com pañía, 2 3 .—M álaga
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.^CERTIFICO: Que be empleado el preparado E M U L S lO M  
M Á R F IL i A L  G U A Y A C O L  en la práctica infantil, habiendq 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que Tiene pádeciendo hace to g o  tiempo y ba bailado notable mejoríf  ̂
en su dolencia. . ,
Y para que puedn bqfifil t o ©  el presente en Madrid i  4 |
Máne de 18»4.
* IBmrlqiu» L Isstrd»  lío » » t
Sé r uega al público visite nuestros Establecimientqs para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punte vainica, etc., ejecutándose con ía Máquina
^Domestica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
i í para COSER
W os los ü ijlog  i  Pesetas Z'SOieMiafc-PiÉse d Catitogfl Onatrais qae se da gratis
fa
Compañía fSingci* de máquinas para
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
coser
A u to g a r a g e  
con  fo sas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y volturetts de la acreditada marca Peugeot Frérés,
Talleres y despacho TOMAS HEREDIA 3Q 




1 Angel, 1 .
Anteqnejea, 8 , Xncena, 8 .
Ronda, D, Carrera Kspinal, 9
V é le »—M álaga, Y,: Mercaderes, 7.
Calidad
g a ra n tiza d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la calle de ;@lan Agustín)
A lm acén  da vinos y  agm rd ien te s




Pasillo de Guirabárdá, núm. 8
(piiOxiMO A la  iglesia  d e  sa n t o  domingo)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó 
curan toda clase de defqrmidades del cuerpo humano
Premiado en varias exposiciones espáfiolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso Internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
TónicO“Gfenitales del Dr. MGrales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la.
IM P O T E N C IA , S iS ' '•‘■““I»"'" ̂
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermps. que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por forreo á todas 
panes.
La correspondencm; Carretas, 39, Madrid. Málaga, fannacia de A. Psolongo,.
DE PASTO PARA MESA
VINOS TINTO
Valdepeñas extr^ des.de,
» Cépá Macón 
» » ’ especial
VfflOS MOS BEL lORTE DE ESPAÍÍ
Rioja pasto . . . . . . .
» Estilo, Medoc, Burdeos y Borgofia, 
desjie.,, . . .  . . .
USOS BLASCOS
Seco (de los montes de Málaga) desdq 
» AspléráUq.l , . . i
» Añejo , , . . , , ,
» Trasañqo .para enfermos, . 
.Málaga dulce des^e . . . . .
Lágrima
• Trasañejo ppra enfermos . 
Pedro Ximen desde . , , , ,.
» Trasafiqjq para enfern^os ¿ 
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V O Í 0 8  F l S í q ^
D E SANLUCAR
Solera fina . . . . , ,
» superior . . . . . .
> olorosa especial E L  T R O LE. 
Manzanilla fina . . . „  . ,
» superior..........................
» olorosa . . . , .
> pasada . . . . .
A G U A B »IE K T .E S ;
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble ídem > >
Triple Ídem » >













RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S D E  TOiDAS G L A SE S  
Precios sin eií^peteiieia
GhRAN D E R O S IT O  D E  J A R A B E S  R A R A  R E l^ R E SO O S
Elaboración pürám'ente deflores.firutas y ralees. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, Sfresa, grosella, Irambuesa 
pifia, plátano, cte., etc,—Precio del litro con casco, pesetós 2.
,  . ii? arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con un bien mon
aoo servicio'á domicilio, sin'aumento alguno en los precios.
Compañía de Messageríes,
Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores, recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos loa de su itineraria ení e  
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China* 
(Japón, Australia y NuevarZelanda, _en 
combinación con los de la* COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sussajidaa regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean loS' miércoles de, cada do,s semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Peqro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
F^obad Ips pi«odue» 
tios del Dp, A. CstMep— 
Bielefeld. (Alemania) 
FÜánin —  V"anillin->- 
BaeMn-Gelatina Re-m 
gina etc. F e  yenta en 
tedqs los yltraionári— 
nos á .
Ptas. 0,25 el paquete.
A l peí» mayos* 
JuliusTM es-M álaga, 
Ferrandiz 19
Ño más enfepsueaaaies dél estómago.—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
F l i x í p  G r e ^ i
tóriieo digesíivQ. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el,mundo,Dep^|to es tadas las farmacias..
Oollíu eto 0.\ París
Mm Bteo
O iru j^ o  Bentista
LegaMénte autorizado, cono­
cido por tódá la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar  ̂
tición y pronunciación á precios 
sumaméníe económicos, estrác- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pésetes.
Mate nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. AIsfmos 39 " ’
___ v e n d e
Una hornilla económica, dos 
mqsas de cocedor, una de ella 
propia para’; casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán,. se 
ádifiite peFs'ona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Véndeja 1-7.
T aller de p intura
DE
Habitaciones al óleo, barnte 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los- ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Piauo
Se vende uno en buen estado á
precio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería.
___v e u a e '  ......
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase 1.“ de los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros ,con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña­
na.
D i d o  t  - 8  o t t i n  9 p a r í  8
Anuario de Coniercio,lndustria{S 
Se consulta en todos
lo s  p aíses del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simonet, 2, Má­
laga.
Ruiseñores
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucciones para su 
manutención.
S é  a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta„en' el sitio . más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes ío de Gallego)' para más 
informes, San Juan, 47.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
esenciás de Huevo! son las 
siguientes: .  ̂ ’
Presáj Piña,-^Limón, Vainilla, 
Cafój C bocolate^ iáilmendra, Narán- 
ja, Erambuesa, y Pistacbío.
R o l a d o s —Con e í  F l á n - * M u o v o í  
pti®úé hacéréo u á  bolado dolicioso d e  todas  
©sencias; pára o lio  no h a y  m ás qüo 
.transvasar la  crem a fria  á la  m áquina  
heladora
Rrecfo 65 céntimos cada cajita
Al^por m ^ o r  Com pañía S u o v o l .
‘̂ an Sebastián
R O B L E G H A U X
Júa sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos
Z arzaparrilla  Roja y  Yoduro dé P o tasio
Depósito én todas las Farmacias.
Géntímos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptüs,  ̂ban-iles para uvas y pasas, y cjoble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,*de madera.
Darán razón^Hijo y Nieto de F. Raríío$, Telles-Málaga.
P a ra le s
é a q u l l m e r o f i
Se vende tocino añejo del 
país á 6 reales libra. 
Especerías 30. ij
venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la cas^ conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
D E
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; lynturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de iodos colores. 
Torrijós 109.~MALAOA-\ 
Casa fundada en 1867
La magnífica plánte baja de las 
casa números 50; y 52 de calle 
del Carmen propia para tienda 
de tejidos, coloniales ó diván.immir'i Pili iinmi II
Se admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
dbl General.
S e  vende
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetos: Razón, Cintería, 
I y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
Se venden
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón, en esta 
redacción.
S © v e n d e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
P r o f e s o r a
de corte de Bilbao. Enséña trata­
do completo á precio económico. 
Leccíones-á domicilio. Para raáí 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
48 EL MARQl^S DE SIETE IGLESIAS
-r-Como que esá cestu coijíi^n,^mU doblones de;á ocho.
—jOh, y qué riqueza,, señor! ¡si fueru mia!
—Desearlas más; pero sigue, sigue.
—¿A donde vanKis? Máre vuecenoia que pod,qji3WS tfopezar 
con el duende.
—No, con los que vamos á  tropezar es con los que te  harii 
traido aquí.
—¡Ah señor! mñe vuecencia que el marqués de la.Fávara, 
tiene diablos por criados, que cada, uno es un león» y I.o yá: 
vuecencia á echar todo á perder.
—Sigue, sigue, que mejor querrán esos criados servirme á 
mí que al marqués de la Fávara.
—¡Ah! ¿y quién duda eso, señor?
—Pues adelante,, y ya que vamos á encontrar leones np sea 
tú tan gallina.
Torcieron por un pasadizo, llegaron al patio, tpm ^on poc 
la escalera principal, y á poco, dieron en una antecámara, en; 
la que dormían á pierna suelta los dos lacayos que allí habla 
dejado la marquesa.
Uceda los despertó bruscamente uno tras otro.
—Buena manera está. Ies dijo, de. guardar lo que se os ha  ̂
confiado.
—Excelentísimo señor, exclamó Pedro, que era uno de los, 
criados y que conocía demasiado al duque de Uceca; ¿vuecen­
cia aquí? ¿cómo ha entrado aquí vuecencia? ,
—Por el aire; yo soy brujo, contestó Uceda,
—Su excelencia, dijo Martín, habrá venido... pues, yo creo 
que su excelencia habrá venido...,
Y se detuvo.
—Sí, ciertamente, he venido por lo que tú np sabes,.ni te 
puedes explicar; pero la señora está durmiendo, y no es bien 
que la despertemos. Venios conmigo.
El duque echó delante; Gil Diaz iba alumbrandio con la lin­
terna; seguian Pedro y Martín disgustados y cuidadosos, por­
que no sabían que erU: aquello,, ^
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esta casa, te voy á hacer úixapregun^; ¿crees tú  que tengo yo 
poder bastante para hacerte pedazos, si no me obedeces^ ó por 
otra parte,, si soy bastante rico para>premiarte si cumples hien 
conmigo? 1
—¡Ah, señor! dijo, Gil Diaz, ¿quién piensa en engañar á 
vuecencia.
—Peor para tí si me 'engañas; porque me hago hacer unas 
botas de tu pellejo. , -
—¡Ah, señor excelentísimo! ya he dicho á vuecencia que mí 
vida es suya, que yó no miento.
—Pues vamos cuanto antes, á fin dei que cuanto antes puer 
das probarme que me sirves bien.
Salieron de aquel mechinal, cuya puerta vplvió á cerrar el 
duque, entraron en el jardín, y deteniéndose á su puerta Uce­
da, dijo á Gil Diaz:
—Hé aquí donde me encoi^rarás cuando vengas con mi- 
mayordomo Pero Ponce. f,'
—Muy bien, señor. I
—Vamos ahora á buscar el lugar de la tapia por donde yo 
he entrado aquí. |
Uña vez en el jardín el duque,|encontró con facilidad el lu­
gar qüe buscaba. I
—Creo que bien podrás saltar por ahí, Gil Diaz diio 
Uceda. 1 > i
—¡Ya lo creo, señor! dijo el hl 
fuese más alta! ^
—Pues bien, vete y toma bien 1 




stalero, ¡y aunque la tapia
is senas del sitio por donde 
r él cuando vuelvas con mí
B o l © t ^  O ñ e i M
DéZdtó 27
Declaración de responsabilidad á Ayuntarhíentos 
morosos-
—Real orden-dél ministerio dé la Gobernación 
sobre Reformas sociales.
—Idem Ídem de Instrucción pública referente al 
percibo de derecho por las Secretarias de Institu­tos.
-r-Anuacios de.vacantes- de Secretarias munici­
pales.
•7-Idem de la. Compañía Arrendataria de Taba­
cos sobre subaste de obras. '
-Requisitorias dé diyérsbs Juzgados.
—Continuación de la Ley electoral.
Edictos de diferentes Municipiosí '
Registro éivll
, ktgado de la Merced
Naclnilentóst Salvador Morales Carmena, Luisa 
» María Ruiz Sánchez, María Moreno
López y Pedi^ Mena Rámirézi 
Defunciones: Santiago Garda Garrido, Áhtónio 
Navas Fernández, Serafín Navarrete Gámez, En­
carnación Montes Jiménez, Rosalía Hurtado López
y Francisca Sánchez Ramírez. ,
Juzgado disanto Domingo 
Nacimientos:'Amalia GóiflezUonéjo y Faustirta Luque Galán.
Defunciones: Domingo; BernaliMuñoz, Rafael So- 
1er Fuentes, Máximo Valderrama Buitrago y Ro­sario Martín^Becerra. ^
011  Diaz saitú coñ facilidad ía tápia. 
m  du(|[ue se volvió y puso á esperar gp la puerta por 
PPñiijnicaba la casa con el jardín.
Notas
baques entrados ayer 
Vapor .^Alcira*-, de Almería.. ’
Idem «Colón», dé;ijiem.;
despachados
Jtepor riber a>, para:Cádi¿';;;
pafá^MeÍlÍÍa¿.^ 
dem- StMartos», para Almerfai 
laem «Alcirq^  ̂para idénu > 
.u«m «^Congo», .paira Alicante.
Obsevvaoiones
DEL in s t it u t o  DEL DIA 27 
Barómetro: Nueve de la mañána, 762,64. 
Temperatura diínima, 21,9. '
Idem máxima, 26,9.
Dirección del viento, S.S.E,
Estado del cielo, casi cubierte.
Idem de la mar, marejada.
33 vacuno y 7 terneras, peso 4.141,500 kilogra­
mos; pesetas 414,15.
48 lanar y  cabrío, peso 644,250 kilogramos; pe­
setas 25,77.
. 21 cerdos, peso 1.588,OCX) kilogramos; pesetaí 
158,80.
Jamones y- embutidos, 134,000 kilogramos; pe­setas 13,40. 6 » *•
40 pieles, 10,00 pesetas.
Total de peso: 6.507,750 kilogramos.
Total de adeudo: 622,12 pesetas. •
Cementei^ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:




A M R N m A R R S
T-¿Qué ha sido de nuestro amigo López?
„ —Ha muerto á consecuencia de una operación..! 
de Bolsa.
. . »
•^iQué encarnada estás, niña! ¿De dónde has 
sacado tan hermosos colores? ¿Del campo? 
—No, señor; del tocador de mamá.
„  TOROS
«Macñaeo» y «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por la  Venta 
del Yernode Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve lá verdadera sopa de rape y el pía™ 
paella: . .
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos ae 
todas las marcas. Hay maríseos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compafiía cómico-lírica 
dirigida por Casimiro Orias.
A. las ocho.—«Colorín cplorao...»
A las nueve.—«Gigantes y cabezudos*.
A las diez.—«La virgen de Utrera». ,
A las once.—«¡Apaga y vámonos!» y *El.r ‘̂“.T 
TEATRO LARA.—Compañía cómico-linca oiri' 
gida por los Sres. Alaría y Zambruno.
A las ochó y media.—«Alma playera».
A las nueve y media.—«La gimrdabarrera»
A las diez V media.—«Ruido de campanas». 
3FLLON PASCUALINI.—(Situada en la Aia-PABF
de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, Qúc eons 
rá de varias secciones, exhrbiéndpse en " 
de ellas diez películas. ^
mk
Matad.ei*p
Estado demostrativo de las teses sacrificadas 
en el diá 26, su peso en canal y wrecho dé adeiido
